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 Institut rejništva: stanje in predlogi izboljšav v prid matičnim družinam 
Povzetek diplomskega dela 
 
Tema mojega diplomskega dela mi je že od nekdaj blizu, saj sem bila kot majhna punčka 
tudi sama  oddana v neko obliko rejništva. Skrb zame je za nekaj let prevzela moja prababica, 
ko pa so se nekatera vprašanja doma uspešno razrešila, sem se vrnila nazaj k matični družini 
in pričela z obiskovanjem osnovne šole. Tekom študija socialnega dela in opravljanja prakse v 
Hiši zavetja Palčica sem ugotovila, da so rejniški starši deležni veliko podpore, saj so oni tisti, 
ki imajo za opravljanje svojega dela dovolj znanja, prostora, izkušenj ter drugih pogojev, 
zaradi katerih so pogosto v prednosti pred družino, ki jim je bil odvzet otrok. S svojo 
diplomsko nalogo želim približati socialne delavke matičnim družinam, premagati prepad 
med njimi, razbiti morebitne predsodke obeh strani in predvsem ponovno vliti moč staršem. 
Zdi se, da rejništvo kot začasen ukrep države v Sloveniji izgublja svoj pomen, saj skoraj 
polovica otrok v rejništvu dočaka polnoletnost. Iz tega razloga sem se odločila, da se 
posvetim raziskovanju delovnega odnosa socialnih služb in matičnih družin. Zanima me, kako 
dosledne so socialne delavke pri svoji nalogi, da bi družinam pomagale odpraviti vzroke, 
zaradi katerih so jim bili odvzeti otroci. K raziskovanju tega dela me je spodbudila tudi 
ugotovitev, da si socialne delavke premalo prizadevajo izboljšati svojo prakso, saj ne 
raziskujejo dovolj in se tudi ne opirajo na rezultate raziskav na omenjenem področju, kar bom 
podrobneje opisala v teoretičnem delu svoje diplomske naloge. Od matičnih staršev vselej 
pričakujemo, da se bodo nadvse potrudili doseči zadane cilje, zato bi mogli enako pričakovati 
tudi od nas, ki smo za to strokovno usposobljeni.  
Z diplomsko nalogo želim torej ponuditi vpogled v vsakdanje življenje staršev, v njihovo 
doživljanje izgube otroka, jih predstaviti v drugačni luči, kot ljudi, ki so vredni in sposobni se 
učiti in spreminjati ter vzgojiti in varovati lastne otroke. Na njihovi poti jim želim pokazati, 
da ne bodo prepuščeni sami sebi in svojim ciljem, saj so tudi socialni delavci na njihovi strani.  
 
Ključne besede: družina, rejništvo, otrok, matični starši, cilji, socialno delo z družino, 
socialni delavci 
 
 The Institute of Foster Care: Current State and Suggestions of Improvement in the 
Favor of Birth Families 
Graduation Thesis Abstract 
 
The subject of the work I am going to present to you is very dear to me. Since I was just a 
little girl I, myself was left to some form of a foster care, where my great-grandmother was 
taking care of me while my family was working through some issues. When those issues were 
resolved I returned to my birth family and began to attend primary school. Along the line of 
my social work studies, I got an apprenticeship at Hiša zavetja Palčica (The House of Shelter 
Palčica), where I noticed that foster parents got a lot of recognition and support, mainly 
because they are the ones with  efficient amount of knowledge and experience in the field, 
they usually have a lot of free space and also meet a lot of the other important standards, 
which are all the reasons why they are in many cases more suitable care givers to the children 
than the actual family they were taken away from. With my degree I would like to bring the 
social workers and birth families closer together and close the gap between them, get rid of 
prejudices that come from both sides, and especially to give more strenght to the birth parents. 
It seems that foster care as a form of a temporary action taken by the government is losing its 
value in Slovenia. The reason behind this conclusion is the fact that almost half of the chidren 
sent into the system end up being there until they reach adulthood. All of the above are the 
reasons why I've decided to focus my research on the work related relationships between 
social workers and birth families. I am interested in how consistent the social workers are in 
helping families recognizing the reasons that led to their child being taken away, the 
observation that the social workers don't seem to show any interest to improve in their field, 
since they don't do much research and also don't rely on the results that they get by the 
research actually taken, which I'm going to explain in more detail in the theoretical part of the 
degree. We always expect from the parents to do whatever is in their power to meet the set 
goals which is precisely why they should expect the same from us that have proper 
professional training. With this degree I want to give the insight into the everyday life of the 
parents, their experience in losing their child, show them in a different light so we can see 
them as people that are worthy and capable of learning and changing, and also being able to 
raise and protect their children. On their journey in accomplishing that I want to show them 
that they are not alone in achieving their goals, since the social workers are in fact on their 
side. 
 
Keywords: family, foster care, children, birth parents, goals, social work with families, social 
workers 
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1 TEORETIČNI UVOD 
 
Sheafor in Horejsi (2003, str. 1) pravita, da je socialno delo pogosto napačno razumljena 
veda, saj se je zaradi širokega spektra aktivnosti ne da enostavno pojasniti. Socialno delo 
opredeljujejo kot stroko, ki je predana ljudem pomagati najbolje možno funkcionirati glede na 
njihovo družbeno okolje in pa tudi spreminjanju tega okolja, da bi bila pomoč bolj učinkovita. 
To je že samo po sebi precej kompleksno delo, drugi institucionalni okvirji pa ga še razširijo. 
Čačinovič Vogrinčič (2008) ponuja definicijo socialnega dela, ki je tudi meni osebno najbližje 
in jo lahko uporabimo za katero koli področje socialnega dela. 
»Predmet socialnega dela je pomoč (opora, podpora) človeku (družini, skupini, 
skupnosti) pri reševanju kompleksnih psihosocialnih problemov. Delovni odnos zagotavlja 
instrumentalno definicijo problema in soustvarjanje rešitev, pri čemer proces sodelovanja 
mobilizira moč človeka (družine, skupine, skupnosti). Socialno delo opišemo kot izviren 
delovni projekt sodelovanja, ki ga soustvarimo na sporazumevanju, dogovarjanju in skupnem 
oblikovanju rešitev, da bi udeleženi v problemu postali udeleženi v rešitvi.« 
V tej definiciji lahko tudi socialni delavci najdejo odgovor, kako naj ravnajo v odnosu 
soustvarjanja rešitev z družinami, čeprav je postmoderna perspektiva, iz katere avtoričina 
definicija izhaja, izpostavljena mnogim kritikam. Ideja o socialnem delu v postmodernizmu 
namreč temelji na soustvarjanju ugodnih razpletov z uporabo socialnodelovnih konceptov ter 
jezika, pri čemer socialni delavec obravnava uporabnika kot eksperta za svoje življenje in 
med osebnim vodenjem odstopi od moči, ki mu ne pripada.  
To je temelj modela socialnega dela, ki nas razlikuje od ostalih pomagajočih poklicev, 
njegov ključni element pa je glavno sporočilo ugotovitev raziskave Partona in O'Byrna leta 
2000, da za dobre izide naših sogovornikov niso pomembni modeli in tehnike socialnega dela, 
temveč vrednost njihove izkušnje. To pomeni, da so v  prvi vrsti za uspešne pogovore s 
socialnimi delavci šteli tiste, kjer so se počutili sprejete, razumljene, slišane. Jezik, ki 
demoralizira, uniči, negativno označi ali razvrednoti človeka, v postmodernem socialnem delu 
ni več dobrodošel. V dobri praksi se socialni delavci zavedamo, kakšno moč ima jezik, ki ga 
uporabljamo, zato v dialogu z uporabniki skrbno izbiramo besede (Mešl, 2008, str. 124). 
Sodobno socialno delo ponuja nove, dobre besede, ki poudarjajo sodelovanje, odkrivanje, 
dodajanje moči in je obenem tudi zelo oseben. 
Socialno delo z družino je pomembno področje socialnega dela, v katerem odpiramo 
prostor za družinske člane, da v delovnem odnosu s socialnimi delavci soustvarjajo želene 
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izide. Težave, ki se pojavljajo v življenju posameznikov posredno ali neposredno vselej 
izhajajo iz njihove družine. Ti so bodisi zaradi revščine socialno izključeni, nosijo breme 
bolezni ali odvisnosti, se soočajo z nasiljem, zlorabo, razvezo ali katerimi drugimi 
kompleksnimi problemi, ki jim sami morda niso kos in v nekem obdobju življenja potrebujejo 
našo pomoč in podporo. Mešl (2007, str. 106) ugotavlja, da je za reševanje teh problemov 
pogosto zahtevano sodelovanje uporabnikove družine. Včasih socialni delavci interviramo, da 
bi obvarovali člana, ki ga ogroža družina in včasih družino, ki jo ogroža član. Z njimi 
raziskujemo, kaj vsak od članov potrebuje in kako živi, kaj zanj pomeni družina (Čačinovič 
Vogrinčič, 2008, str. 17). Pomembno je, da v socialnem delu z družino nikoli ne preslišimo 
nikogaršnjega glasu, saj vsak posameznik na svoj način soustvarja življenje družine.  
Socialno delo z družino je odkrivanje boljših pogojev za življenje posameznika v družini 
ali zunaj nje, kar pa ne pomeni vselej sprejemati vseh oblik družine. Ta se lahko namreč tudi 
preoblikuje ali celo razide. V družino usmerjena praksa mora v prvi vrsti upoštevati 
medosebne družinske interakcije, ki pa se krepijo z odnosnim delom oz. nalogami, ki jih 
morajo družinski člani opraviti zavoljo ohranjanja življenja družine. 
 
1.1  Dobra in slaba praksa v socialnem delu z družino 
 
Avtorica Čačinovič Vogrinčič (2008) je razvila koncept delovnega odnosa in izvirnega 
delovnega projekta pomoči, ki se umešča v postmoderne koncepte socialnega dela. V njem se 
uporabnik postavi v vlogo soustvarjalca pomoči, kar postane njegova nova naloga. V 
socialnem delu z družino torej vsi člani postanejo udeleženi pri soustvarjanju želenih izidov, 
dobijo izkušnjo spoštovanja in osebnega dostojanstva ter izkušnjo, da postanejo odgovorni 
sodelavci pri projektu pomoči. Koncept opredeli (2008, str. 18) z elementi: dogovor o 
sodelovanju, instrumentalna definicija problema (Lüssi) in soustvarjanje rešitev ter osebno 
vodenje (De Vries, Bouwkamp) ter jih dopolni še s štirimi postmodernimi elementi, ki jih 
omenja kot bistvene za vzdrževanje delovnega odnosa: perspektiva moči (Saleebey), etika 
udeleženosti (Hoffman), ravnanje s sedanjostjo (Andersen) in znanje za ravnanje (Rosenfeld). 
Dogovor o sodelovanju je eden temeljnih elementov vzpostavljanja delovnega odnosa, saj 
pomeni prvi korak v projektu pomoči. Vsebuje pristanek na sodelovanje tu in zdaj obeh oz. 
vseh sogovornikov, brez česar sodelovanja ne moremo začeti. Poleg tega se dogovorimo tudi 
o času, ki ga imamo na voljo, »kdaj« bomo delali in o delovnem odnosu, torej o načinu dela 
ali »kako« bomo delali. Dobro je, da so v socialnem delu z družino prisotni vsi člani, saj je 
dogovor potrebno opraviti z vsakim sodelujočim v projektu. 
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Instrumentalna definicija problema se nadaljuje po dogovoru o sodelovanju in pomeni, 
da vsak uporabnik v projekt vstopi s svojo lastno definicijo problema. Socialni delavec 
povzame slišano, poda svoje videnje in oblikuje delovno definicijo uresničljivega. Ob tem je 
prisotno brezpogojno spoštovanje osebnih izkušenj vseh sogovornikov in spodbuja dialoge 
med njimi. 
Na tem mestu bi dodala pomemben citat svoje mentorice Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 
32) »V socialnem delu se vnaprej odpovedujemo sodbi o tem, kakšna bi družina morala biti; 
naša naloga je, da skupaj z družino raziščemo, ali in kako lahko zagotovi dobre pogoje za 
življenje vseh članov.« 
Proces pomoči se mora začeti tam, kjer ljudje ostanejo s svojimi stiskami in nemočjo. 
Socialni delavec mora uporabnikom omogočiti vse pogoje za pogovor, izkušnjo sodelovanja, 
oblikovanja rešitev. Pomemben del pa je tudi sestaviti projekt sodelovanja tako, da se ta 
izpelje v smeri želenih razpletov. 
Znanje za ravnanje je ključni koncept socialnega dela, v katerem svoje znanje v 
delovnem procesu prevedemo v prakso. Še posebej je omenjen koncept pomemben za delo z 
družinami na drugi ravni, saj je nagovarjanje družinske dinamike bolj kompleksna naloga, ki 
morda na nekaterih mestih potrebuje povezavo z drugimi socialnodelovnimi koncepti ali celo 
znanji drugih strok. Dosledna uporaba koncepta znanje za ravnanje lahko uporabniku pomaga 
dodati moč za prevzem svojega dela odgovornosti ter mu omogoči boljšo razvidnost v delovni 
odnos. 
Osebno vodenje je koncept, ki socialnim delavcem narekuje zavzeto, neposredno in 
osebno komunikacijo, ki jih približa uporabnikom s podelitvijo lastnih izkušenj ter s tem 
odpira alternativen pogled na možne želene izide. Socialni delavec raziskuje zgodbe 
uporabnikov in hkrati delovni odnos usmerja k želenim rešitvam. V nastajajočem odprtem 
pogovoru ohranja prostor za raziskovanje drugih možnih poti, jih skupaj z uporabniki 
pretehta, predlaga nove.  
Načelo interpozicije (Lüssi) socialnim delavcem narekuje empatično, osebno odzivanje 
na zgodbe uporabnikov, saj lahko že samo tak način dela da človeku izkušnjo spoštovanja in 
osebnem dostojanstvu.  
Perpektivo moči Mešl (2008, str. 128) pojmuje kot izhodišče socialnega dela in kot 
temeljno strokovno držo, ki mora biti nujna odločitev vsakega socialnega delavca. Naše delo 
je namreč opolnomočenje sogovornikov, vir moči pa je v prvi vrsti izkušnja, da so ljudje 
kompetentni za svoje življenje. Prav tako lahko vir moči dosežemo že z raziskovanjem 
možnih izidov prek dialoga z uporabniki in jih tako usmerimo v iskanje lastnih potencialov. 
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Denis Saleebey predstavlja leksikon moči, v katerem navaja sedem temeljnih konceptov, 
ki naj jih socialni delavci uporabljajo pri delu s posameznikom, skupino ali družino. Prvi je 
socialna krepitev, ki pomeni, da svojim sogovornikom dajemo čas in namen, da odkrijejo 
orodja v sebi ter raziščejo vire okoli sebe. Včlanjenost pomeni vključiti vsakega posameznika 
v skupnost, naša strokovna naloga je uporabniku omogočiti pripadnost in varnost. Okrevanje 
temelji na spoznanju, da ljudje lahko okrevajo od težkih udarcev življenja, s tem konceptom 
ne odvzemamo teže preteklih bolečih izkušenj, temveč sogovornikom zagotavljamo moč, da 
jih premagajo in se ne vdajo v nemoč ali patologijo. Zdravljenje za socialnega delavca pomeni 
koncept spoznanja, da uporabnik sam v sebi nosi modrost o tem, kaj je dobro zanj. Dialog in 
sodelovanje predstavljata temeljni način odkrivanja lastnih moči in hkrati največ, kar lahko 
damo sogovorniku. Le s sporazumevanjem in dogovarjanjem lahko soustvarjamo želene 
razplete. Verjeti udeleženim v problemu je element, ki predstavlja izziv za vso kulturo 
pomagajočih poklicev. Ne glede na to, ali nam to predstavlja težko nalogo ali ne, kot socialni 
delavci se moramo naučiti odpovedati vsakršnemu dvomu v sporočilih naših uporabnikov 
(Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 57). 
Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 58-59) navaja tudi tri strategije, ki jih Salamon dodaja 
leksikonu moči in so pomembne za krepitev socialnega dela z družinami. Usposabljanje 
predpostavlja, da si družina že lasti vire, potrebuje pa moč da bi jih lahko uporabila. Socialni 
delavec tako poda dodatne informacije ali pomaga vzpostaviti kontakt z ustreznimi 
institucijami, ki bi lahko družinam omogočile uporabo lastnih virov. Povezovanje je strategija, 
ki predpostavlja, da lahko družine preko povezovanja z drugimi družinami, ki se soočajo s 
podobnimi problemi, povečajo svojo moč.  
Na ta način se oblikujejo skupine za samopomoč, ki omogočajo odkriti nove poglede na 
problem in s tem tudi alternativne možnosti reševanja. Kataliziranje je ugotovitev, da družine 
za uporabljanje svojih virov moči potrebujejo še dodatne. 
»Izviren delovni projekt pomoči dopolni delovni odnos in se v njem vedno znova 
nadaljuje.« (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 22) 
Etika udeleženosti socialne delavce usmerja v to, da namesto objektivni opazovalci ali 
nosilci resnice postanemo sodelavci v pogovoru z uporabniki in skupaj z njimi iščemo rešitve. 
Zdržati moramo negotovost iskanja in ne ponudimo neposrednega svetovanja. Našega nasveta 
uporabnik namreč nikoli ne bo tako ponotranjil ali mu sledil, če pride od zunaj.  
Naloga socialnega delavca je usmeriti sogovornika samega vase, najti lastno moč, 
spoznati in uvideti lastno rešitev. Usmeriti se moramo k temu, da v procesu nihče nima zadnje 
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besede in je nihče niti ne potrebuje. Pomembno je le, da se na tem mestu prične rast. Zadnjo 
besedo zamenja nova osrednja vrednota socialne misli in akcije.  
Prenehamo z iskanjem resnice ali vzroka. Lyn Hoffman poudarja, da moramo biti 
socialni delavci v procesu pomoči spoštljivo radovedni ter odprti za sodelovanje in 
soustvarjanje novih interpretacij. Vsak naslednji korak v odnosu določata sporazum in 
razumevanje med sogovorniki (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 19-20). 
Znanje za ravnanje je koncept, ki se je uveljavil v socialnem delu v Sloveniji, dodelan pa 
je bil iz actionable knowledge, izraelskega profesorja Iona Rosenfelda leta 1993. Znanje za 
ravnanje pomeni znanje, ki ga v procesu socialnega dela prevedemo v akcijo. Pri tem moramo 
uporabiti vso znanje, ki ga imamo, da lahko ravnamo čimbolj ustrezno in kvalitetno.  
Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 21) opisuje socialne delavce kot tiste sogovornike, ki ne 
ostanejo brez besed, saj imajo znanje za ravnanje, so strokovnjaki za dvoje: 
 vzpostaviti in vzdrževati delovni odnos in kontekst socialnodelovnega razgovora, 
 podeliti strokovno znanje z uporabniki v procesu soustvarjanja interpretacij in 
omogočiti prevajanje pogovornega jezika v jezik stroke in nazaj 
Da lahko v socialnem delu svoje znanje podelimo, ga moramo najprej pridobiti iz čim več 
različnih disciplin. Za delo z družinami moramo poznati družinske vloge, komunikacijske 
vzorce in pravila, ki veljajo v družini. Razumeti moramo, da člani na različne načine ravnajo z 
močjo, ki jo imajo, s svojimi in tujimi čustvi in se tudi različno odzivajo na konflikte.  
Vse to moramo socialni delavci znati ubesediti na način, da ga razumejo vsi sodelujoči v 
razgovoru in hkrati odpreti prostor za ustvarjanje novih zgodb. 
Ravnanje s sedanjostjo ali koncept so-navzočnosti zagovarja sedanjost, kajti čas, ki ga 
imamo za sodelovanje v delovnem odnosu, je najbolj dragocen čas v projektu pomoči. 
Spoštovati moramo čas, v katerem se odnos med sogovorniki razvija, saj je pomemben za 
izkušnjo spoštovanja, udeleženosti, pripadnosti, zaupanja. S pomočjo sedanjosti ustvarimo 
pogovor, ki se bo nadaljeval. Poudarek na sedanjosti ne zanika preteklosti, iz nje vzamemo le 
izkušnje, ki so pomembne za ustvarjanje novih zgodb v prihodnosti (Čačinovič Vogrinčič in 
Šugman Bohinc, 2000, str. 181). Andersen  pravi, da je koncept sonavzočnosti pomemben 
tudi iz vidika sočutja, saj pomeni prisotnost v poslušanju in s tem spodbudo za preokvirjanje 
(Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 21). 
Izviren delovni projekt pomoči je koncept, ki ga soustvarimo v delovnem odnosu. Projekt 
je izviren, ker se vsakič na novo nanaša na vsakega posameznika posebej in mu je prilagojen, 
tudi če je udeležen v enakem problemu. 
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Dogovore razčlenimo v konkretne korake in jih udejanjimo, pri čemer stremimo k 
želenim razpletom in rešitvam. Projekt je deloven, ker temelji na delu, konkretizira 
dogovorjeno in vsakič po koncu razgovora doda nove naloge, ki jih je potrebno opraviti do 
naslednjega razgovora. Je tudi projekt, ki vključuje vse sodelujoče, pri čemer je prav tako 
socialni delavec soudeleženi in aktivni soustvarjalec rešitev in ne samo spremljevalec ali 
pasivni opazovalec. Proces se od začetka do konca v delovnem odnosu skrbno zapisuje in 
zaznamuje vsako spremembo, vsak tudi minimalen korak v želeni smeri pa se praznuje. 
Socialni delavec kot vodja izvirnega delovnega projekta pomoči tega zastavi tako, da v 
sodelovanje povabi vse sodelujoče in jim omogoči, da prevzamejo odgovornost. Načrtovani 
koraki se po potrebi lahko znova definirajo (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 22). 
Raziskave v Sloveniji (Čačinovič Vogrinčič in Šugman Bohinc 2000; Mešl, 2007) so 
pokazale, da socialni delavci žal v praksi ne uporabljajo znanj iz teorije v celoti, pogosto ga 
celo podkrepijo z nestrokovnimi načini psihosocialne pomoči, kar na socialno delo kot vedo 
in stroko meče slabo luč. Raziskava doktorske disertacije Sanje Sitar Surić (2016, str. 389) pa 
je pokazala, da so socialne delavke na centrih preobremenjene in zaradi evidentiranja večkrat 
razpete med strokovnim socialnim in upravnim delom. Iz tega razloga nimajo dovolj časa za 
soustvarjanje v delovnem odnosu.  
Delavke na področju birokratizacije (npr. socialne pomoči) ne morejo uporabiti 
strokovnih socialno delavnih znanj, nekatera področja dela pa jih niti ne potrebujejo. 
Uporabniki se po pogovoru s socialnim delavcem ne počutijo opremljene z več moči, 
njihova stiska ni reflektirana, delo spominja na neformalno, nestrokovno pomoč. Ker pa 
socialno delo z družino potrebuje skrb za kompleksnost interakcij na več ravneh, torej poleg 
uporabnikovih potreb in želja tudi za odnos med člani in javni interes, je pomembno, da 
razlikujemo med slabo in dobro prakso ter izhajamo iz teze, da uporaba teoretičnih znanj v 
praksi krepi koncept delovnega odnosa v socialnem delu z družinami. 
Mešl (2007) je raziskovala modele raziskovanja petih socialnih delavk iz različnih krajev 
v Sloveniji, prav tako iz različnih Centrov za socialno delo in različnih področjih socialnega 
dela z družino, ter so imele vsaj petnajst let praktičnih izkušenj s tem delom. V proces 
raziskave je vključila 25 primerov, iz katerih je bil razviden način dela, v to pa so bili 
vključeni tako dosjeji, ki so jih socialne delavke označile kot uspešne, in tudi tisti, ki po 
njihovem mnenju niso bili.  
Ugotovila je, da čeprav so socialne delavke navedle koncept delovnega odnosa kot 
temeljno teorijo, na katero se pri svojem delu upirajo, je empirična raziskava pokazala, da 
omenjenega koncepta niso eksplicitno uporabljale. Niti v enem analiziranem primeru po 
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avtoričinih ocenah namreč ni bil uporabljen element dogovora o sodelovanju. To pomeni, da 
v procesu pomoči ni bil zagotovljen okvir, v katerem naj bi strokovno delo potekalo, kar pa 
vsekakor ni kompetentno ravnanje. Perspektiva moči je bila uporabljena le v 32% primerih, 
kar pomeni, da vzdrževanje delovnega odnosa prav tako ni dosledno. Odločitev za ravnanje iz 
perspektive moči za družino pomeni povečanje njene socialne moči ter odkrivanje 
posameznikovih ter družinskih virov.  
Če vemo, kje so ljudje močni, vemo, kje lahko zastavimo pomoč. S perspektivo moči pa 
sogovornikom omogočimo tudi spoštljivo izkušnjo moči in v delovnem odnosu prispevamo k 
njihovemu dostojanstvu (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 20). 
Element, na katerega so se v procesu pomoči socialne delavke najbolj opirale, je osebno 
vodenje, ki je nujno, aktivno in strokovno ravnanje in postopno pripelje do oblikovanja 
želenih rešitev. Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 19) poudarja, da je proces pomoči, v katerem 
niso razločno formulirani cilji, vmesni koraki niso ubesedeni, želeni cilji niso povsem 
raziskani, šibka točka socialnega dela. Brez smiselnih ciljev ni smiselne poti.  
Četudi nekateri niso bili doseženi, še ne pomeni poraz, ampak zgolj napotitev novim 
nalogam, ki jih lahko v okviru uresničljivega po potrebi na novo zastavimo. 
 
1.2 Kompleksnost socialnega dela z družino 
 
Constable in Lee (2004, str. 34) poudarjata kompleksnost socialnega dela z družino, saj 
se v primerjavi z delom s posameznikom ta pomika od osebnih nalog vsakega člana posebej 
do odnosnih in jih pri tem pomaga rekonstruirati, če so ti ogroženi. 
 Delati moramo torej s posameznikom in družino kot celoto, kajti zanemariti eno ali 
drugo bi bilo nedopustno. Najboljši projekti pomoči praviloma segajo izven družine, kar 
poudarja Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 98) in meni, da je socialno delo z družino dovolj 
dobro šele, kadar krepi tudi njeno socialno moč in prispeva k vključenosti v socialno okolje.  
Tudi avtorja (2004, str. 4-5) sta mnenja, naj socialni delavci svoje delo tako kot znotraj 
opravljajo tudi zunaj družin, torej prispevajo k interakciji s šolami, zdravstvenimi, 
socialnovarstvenimi, pravosodnimi ustanovami ali delovnega mesta katerega izmed članov. 
»Njihovo delo presega družinsko terapijo.«  
Kombinacija dela s posameznimi člani družine in hkrati z institucijami ter odnosi med 
njimi je koncept socialnega dela, ki lahko znatno vpliva na razvoj in življenje ljudi. Socialno 
delo z družino ni le posredovati, da bi družina uveljavila vse pravice, ki ji pripadajo, temveč 
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tudi vzpostaviti pogoje za spreminjanje in krepiti moč družine (Čačinovič Vogrinčič, 2008, 
str. 112). 
Čačinovič Vogrinčič pravi, da je z družino je pomembno delati na dveh ravneh, pri čemer 
je prva raven mobilizacije, kjer se znotraj instrumentalne definicije problema oblikujejo 
rešitve. Druga raven se nanaša na družinsko dinamiko, na odnose med družinskimi člani. 
Socialni delavci so tedaj pozorni na to, kako družinski člani ravnajo drug z drugim, in se temu 
primerno odzovejo. Pomembne torej niso več samo rešitve in delež posameznega člana v njih, 
temveč tudi, kako bodo te rešitve vplivale na družinska pravila, vloge, hierarhijo ter ali bodo 
spodbujale posameznikovo potrebo po avtonomiji (Mešl, 2008). 
Delo z matično in rejniško družino zahteva odgovorno in strokovno delo na dveh ravneh 
z obema družinama in hkrati spoštuje družinskost obeh družin. 
Želen izid v projektu rejništva je vsekakor vrnitev otroka v matično družino, zanimivo pa 
je, da se v praksi marsikdaj pokaže, da to ni nujno edini dober izid. Eden od možnih dobrih 
izidov je tudi dolgotrajno rejništvo, kjer matična družina prispeva ljubezen, ne prevzame pa 
vse odgovornosti do otroka. Potrebno je dobro sodelovanje rejniške in matične družine ter 
obvladovanje ovir, ki so bile razlog za namestitev otroka v rejništvo.  
Le to bo namreč dodobra okrepilo moč otroka, ki raste in se razvija v mladega 
kompetentnega človeka, odkriva lastne talente in se uči socialnih veščin, ki mu bodo kasneje 
v pomoč pri reševanju življenjskih ovir. (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 136) 
Delo v rejniškem sistemu je eno najkompleksnejših in zahtevnih socialnodelavskih nalog, 
za uresničevanje ciljev pa je najpomembneje, da imamo na voljo čas. Potrebno je vzpostaviti 
in vzdrževati sodelovanje med vsemi udeleženimi, in sicer med matično in rejniško družino, 
strokovnimi delavci na pristojnem centru za socialno delo ter otrokom, ki je oddan v rejništvo. 
(Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 141) 
Avtorici Čačinovič Vogrinčič in Mešl poudarjata tudi, da so razprave pokazale zelo slabo 
sodelovanje centrov z matičnimi družinami, ki jim v jeziku socialnega dela pravimo družine s 
številnimi izzivi. Ker stroka ni imela dovolj znanja, da bi vzdrževala sodelovanje z njimi, je 
bilo to prepuščeno rejniškim družinam, kar pa je znatno otežilo življenje otroku, saj je ta čutil 
napetost in konflikte med obema družinama. Inkluzivno rejništvo ali inclusive foster care, kot 
ga je leta 1990 poimenoval K. Kufeldt, je koncept dela v rejništvu, ki vključuje matično 
družino in je še danes podlaga za dobro strokovno delo. A praksa je pokazala, da je lažje 
vzpostaviti sodelovanje med matično družino in zavodom kot pa sodelovanje med matično in 
rejniško družino. Ob rejnikih se otrokova družina utegne počutiti slabo in neuspešno, zaradi 
česar se lahko vpletajo v konflikte z njimi ali jim celo grozijo. Zgodi se tudi, da začnejo 
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tekmovati za otrokovo ljubezen in ga s tem pahnejo v konflikte lojalnosti. Odgovornost 
socialne delavke je vselej zagotavljati, da so v procesu soustvarjanja rešitev udeleženi vsi 
člani in da vsi tudi prispevajo svoj delež k rešitvi. Naloga individualne projektne skupine je 
razrešiti napetosti in omogočiti otroku življenje v obeh družinah ter čim lažji prehod med 
njima  (2019, str. 137-142).  
Petra Hadžić (2014, str. 89) je v svoji magistrski študiji med drugim raziskovala, kaj 
motivira starše, da ti začnejo spreminjati svoje življenje. 
Rezultati študije primera so pokazali, da je mamo za spreminjanje svojih vzorcev najbolj 
motivirala ljubezen do svojih otrok in želja po njihovi vrnitvi. Center je matične starše 
motiviral skozi pogovor, jim predstavil različne oblike pomoči, da so ti lahko našli pravo 
zase. 
 
1.3 Definicija rejništva in pravni viri 
 
Po Ustavi Republike Slovenije otroci uživajo človekove pravice in temeljne svoboščine v 
skladu z njihovo starostjo in zrelostjo. Zakonodajalec predvidi posebno varstvo za otroke, ki 
niso deležni ustrezne družinske oskrbe, in sicer v dveh oblikah varstva teh otrok, rejništvo in 
skrbništvo. 
Rejništvo je institut družinskega prava, ki skrbi za tiste otroke, ki iz različnih razlogov 
začasno ne morejo živeti pri svoji matični družini in zanje zagotavlja vsakodnevno varstvo, 
nego, skrb in vzgojo. Otrokovi starši so bodisi začasno odsotni (na primer se zdravijo v 
bolnici ali so v zaporu), nimajo možnosti skrbeti za otroka (na primer imajo nerešeno 
stanovanjsko vprašanje) ali pa okolje, v katerem otrok odrašča, ogroža njegov razvoj (na 
primer otrok je deležen zanemarjanja ali druge oblike nasilja). 
Družinsko pravo zajema pravna načela in pravila, ki urejajo različne življenjske skupnosti 
partnerjev, prav tako razmerja med starši in njihovimi otroki. Država izvaja ukrepe za varstvo 
otrokovih koristi, s katerimi jih varuje.   
Institut rejništva urejata dva zakona, in sicer so splošne določbe zapisane v prej 
veljavnem Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) (v nadaljevanju ZZZDR), 
oziroma v sedanjem Družinskem zakoniku (2019),  bolj podrobno pa ga ureja Zakon o 
izvajanju rejniške dejavnosti (2002) (v nadaljevanju ZIRD). Postopki o izvajanju rejniške 
dejavnosti so zapisani v Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti 
(2003). Družinski zakonik v določbe ZIRD ne posega. 
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Glavna pravna akta na področju rejništva opisujeta rejniško dejavnost kot posebno 
družinsko varstvo otroka, kjer otroka negujejo, vzgajajo in oskrbujejo osebe, ki niso njegovi 
starši ali skrbniki, lahko pa so sorodniki, pri čemer pa se vzgoja in oskrba otroka v zavodu ne 
šteje za izvajanje rejniške dejavnosti. 
V nekaterih primerih so v rejniško družino nameščeni tudi otroci s posebnimi potrebami, 
ki zaradi obiskovanja posebne šole ne morejo živeti pri starših, saj je ta oddaljena od 
njihovega prebivališča. Največkrat pa je razlog za odvzem otroka in namestitev v rejništvo  
ogrožen otrokov razvoj in zanemarjena vzgoja in varstvo. Drugi razlogi in okoliščine, ki 
privedejo do namestitve v rejništvo, so tudi neustrezne socialne in družinske razmere, 
nerešeno stanovanjsko vprašanje, zapustitev otroka, smrt staršev, prestajanje zaporne kazni 
staršev, vzgojna nemoč staršev, težave v vedenju in odraščanju otroka, mladoletnost matere, 
prekomerno uživanje drog s strani staršev ali odločitev za namestitev v rejništvo s strani 
otroka.  
V rejništvo se sme namestiti tudi otroka v postopku razveze, če se ugotovi, da nobeden od 
staršev ni primeren za varstvo in vzgojo otroka.  
V Kazenskem zakoniku (2008) (KZ-1) posebno poglavje kaznivih dejanj prepoveduje 
trpinčenje, zanemarjanje in surovo ravnanje z otroki. 
 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) določa, da je otrok kot najbolj ranljiva 
družbena skupina žrtev nasilja že v primeru, da je prisoten med izvajanjem nasilja v družini. 
Določa tudi, da mora vsakdo, četudi je zavezan k poklicni molčečnosti, policiji, CSD ali 
državnemu tožilstvu, prijaviti sum nasilja nad otrokom. CSD po ZPND vodi lastno evidenco o 
nasilju v družini, saj tako v nadaljnje lažje ukrepa.  
Vsakodnevna nega in varstvo otroka je torej s strani zakona zaupana rejniku, ta mu mora 
zagotavljati primerno nastanitev in hrano, obleko, obutev, šolske in osebne potrebščine. 
Skrbeti mora za njegovo zdravje, oblikovanje lastne identitete ter njegov pravilen odnos do 
učenja in dela, mu privzgojiti delovne navade.  
O pomembnejših vprašanjih glede otrokove oskrbe pa mora rejnik urejati sporazumno s 
starši in pristojnim CSD (ZIRD, 25. člen). Zagotavljati mora obravnavo predvsem njegovega 
čustvenega razvoja, vedenja, zdravja in odnosov z družino. Delati mora v smeri uresničevanja 
razumnih ciljev, ki so jasno zapisana (ZIRD, 36. člen).  
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je leta 2013 sklenilo, da se odvzame roditeljska 
pravica staršem, za katere je nedvomno trditi, da varstva in vzgoje za svojega otroka ne bodo 
več prevzeli. V tem primeru se institut rejništva lahko spremeni v posvojitev. 
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Da lahko posameznik postane rejnik, je pomembno, da izpolnjuje nekatere pogoje in 
normative za izvajanje rejniške dejavnosti. Oseba mora biti polnoletna in praviloma imeti 
zaključeno vsaj poklicno izobrazbo (ZIRD, 5. člen). Imeti mora ustrezne lastnosti, ki bodo 
zagotavljale, da otrokova korist ne bo ogrožena; rejniške dejavnosti torej ne more opravljati 
oseba, ki ji je bila odvzeta roditeljska pravica ali s tako osebo živi.  
Prav tako rejnik ne more biti oseba, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost ali je bila 
pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja zoper življenje in telo ali spolno 
nedotakljivost ali živi z osebo, ki je bila za tako dejanje pravnomočno obsojena (ZIRD, 6. 
člen).  
Ko se posameznik odloči, da bo opravljal rejniško dejavnost, mora najprej vložiti vlogo 
pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD).  
Ta preveri, če oseba izpolnjuje splošne pogoje in normative, nato pa izdela oceno o 
primernosti kandidata in njegove družine, ki vključuje ustreznost njenih motivov. Center za 
socialno delo zanima tudi primernost bivalnih pogojev, prostorov in opreme za bodočega 
rejniškega otroka (ZIRD, 9. člen). 
Posebna komisija na ministrstvu nato na podlagi ocene CSD izbere kandidate, ki se jim 
zdijo ustrezni in jih napoti na posebno usposabljanje, sredstva zanje pa zagotovi država. Po 
uspešnem usposabljanju kandidati prejmejo dovoljenje za opravljanje rejniške dejavnosti in so 
vpisani v evidenco izdanih dovoljenj (ZIRD, 13. člen). Posameznik lahko izvaja rejniško 
dejavnost tudi kot edini poklic, torej v tem času ne sme biti vključen v katero drugo dejavnost, 
na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Istočasno 
mora imeti v rejništvu nameščene vsaj tri otroke, ta normativ pa se lahko razmeroma zniža, o 
čemer odloča posebna komisija (ZIRD, 24. člen). 
Če je le mogoče, se izbere rejnika iz območja, kjer je otrok prebival, razen če namestitev 
v tem območju otroku ne bi bila v korist (na primer, da začasno prihaja v stik s svojimi starši 
ali sorodniki) (ZIRD, 32. člen).  
Družinski zakonik je odpravil možnost namestitve otroka v rejništvo po starših, kajti 
namestitev k osebi brez ustreznih kvalifikacij, ni ocenjena v otrokovo korist (Novak 2017, str. 
194). 
Rejnik je stike med otroci in njihovimi starši dolžan spodbujati in omogočati, razen če so 
bili ti odvzeti oziroma omejeni (ZIRD, 26. člen). 
Rejništvo preneha takrat, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil otrok v rejništvo 
nameščen, se pravi se otrok vrne k staršem. V tem primeru mora CSD po 41. členu ZIRD 
pripraviti tako rejniško kot matično družino in otroka samega pripraviti na otrokov 
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prihod/odhod. Če otrok ostane v rejniški družini, rejništvo preneha takrat, ko otrok postane 
sposoben za samostojno življenje, po navadi s polnoletnostjo,. Rejništvo preneha tudi s smrtjo 
rejnika ali otroka, ki je bil v rejništvo nameščen (Novak, 2017, str. 296). 
V redkih primerih se zgodi, da preneha rejniška pogodba, če ministrstvo ugotovi, da je 
rejnik izvajal ukrepe v nasprotju z otrokovimi koristmi, takrat sočasno poda tudi predlog za 
odvzem dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti. 
 
1.4 Vloga centrov za socialno delo (CSD) na področju rejništva 
 
1.4.1 Prenos pristojnosti odločanja o odvzemu otrok in namestitvi v rejništvo s 
CSD na sodišča 
 
Največjo vlogo na področju rejništva je imel krajevno pristojen center za socialno delo. 
Ta je odločal o namestitvi otroka v rejništvo, mu izbral primerne rejnike, oblikoval in izvajal 
individualne projektne skupine, jih spremljal ter sprejemal tudi druge odločitve tekom 
izvajanja rejniške dejavnosti. Imel je pristojnost, da je v upravnem postopku odvzel otroka 
matičnim staršem in ga zaupal v varstvo in vzgojo drugi osebi oziroma zavodu. Ker je to 
pomenilo močan poseg v družinsko življenje in hkrati v Ustavno pravico staršev, da sami 
vzgajajo in skrbijo za svoje otroke, so bili mnogi mnenja, da bi bilo bolj primerno to 
pristojnost prenesti na sodišča, kar se je nato leta 2017 tudi zgodilo.  
Pridružujem se mnenju, da je kljub temu CSD najprimernejši organ za izvajanje tovrstnih 
ukrepov, saj so v prvi vrsti postopki CSD hitrejši in preprostejši od postopkov sodišč, poleg 
tega pa socialne delavke na področju rejništva osebno poznajo rejnike, matične starše ter 
otroke in zato lažje presodijo, katero okolje bi bilo otroku najbolj v korist. 
Ne smemo pa zanemariti dejstva, da so centri za socialno delo preobremenjeni, saj so 
edini, ki delajo na terenu tudi v praksi.  
Razbremenitev CSD je bil eden od razlogov, zakaj je zakonodajalec v Družinskem 
zakoniku 2017 prenesel pristojnost odločanja o odvzemu otrok in namestitvi v rejništvo s 
CSD na sodišča. S 15.4.2019 so novosti Družinskega zakonika izpred dveh let zaživele tudi v 
praksi. Od aprila letošnjega leta so torej postopki glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi 
otrok poenoteni, naša ureditev pa je zdaj tudi primerljiva ureditvi tovrstnih zadev drugim 
evropskim državam. Največjo prednost vidim v tem, da novela odpira možnost izboljšanega 
odnosa med socialnimi delavkami in matičnimi družinami. Sodišča so zaposlila nov kader in 
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organizirala dežurno službo, a šele sodna praksa bo pokazala, ali bo potrebno nov sistem še 
kako dopolniti.  
Najbrž bodo primeri s strani izvedencev, ki so bili na novo zaposleni, obravnavani 
neosebno in bodo trajali predolgo, v praksi pa bodo še vedno le socialne delavke tiste, ki bodo 
hodile na teren. 
Novak (2017, str. 295) pa navaja, da kljub novi ureditvi CSD lahko, tudi s pomočjo 
policije, v primeru hude ogroženosti otroka le-tega zavaruje s takojšnjim odvzemom in ga 
namesti k drugi osebi, v rejništvo, zavod ali krizni center.  
V tem primeru CSD v roku 12 ur posreduje predlog za izdajo začasne odredbe o odvzemu 
otroka pristojnemu sodišču, ta pa o primeru odloči najkasneje v 24 urah. V nasprotnem 
primeru je otroka potrebno vrniti staršem. 
Odvzem otroka in njegova namestitev v rejništvo ali zavod ostajata najzahtevnejša in 
skrajna ukrepa države. Sodišče mora ob taki odločitvi imenovati tudi rejnika, h kateremu bo 
otrok zaupan v vzgojo in varstvo, razen če je v korist otroku, da se ime rejnika pred njegovimi 
starši zapečati. Sodišče istočasno odloča tudi o preživninski obveznosti vsakega od staršev.  
Pravnomočno sodno odločbo o namestitvi otroka v rejništvo sodišče pošlje pristojnemu 
centru za socialno delo. 
 
1.4.2 Naloge centra za socialno delo 
 
Naloge, ki jih opravlja center za socialno delo v okviru rejništva, so razdeljene na tri 
področja 
 naloge pri izboru kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti 
 (zainteresiranim predstaviti namen rejništva, način dela, pogoje, postopke pridobitve 
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, pravice in dolžnosti rejnikov) 
 naloge pri izvajanju rejniške dejavnosti 
 (opraviti razgovore s kandidati za izvajanje rejniške dejavnosti, preveriti bivanjske 
pogoje kandidatov, upoštevati kandidatove motive, poslati oceno kandidatov na 
ministrstvo, pripraviti rejnike in otroka na namestitev v rejniško družino, nadzorovati 
izvajanje rejniške dejavnosti, spremljati razvoj otroka in sestaviti individualno 
projektno skupino) 
 druge naloge, ki se nanašajo na izvajanje rejniške dejavnosti 
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 (organizirati krajše usposabljanje za rejnike, spodbujanje sodelovanja med 
udeleženimi v rejništvu, v primeru kršitve z obrazložitvijo podati pisni predlog 
ministrstvu) 
Oblikovanje individualne projektne skupine (v nadaljevanju IPS) je po 35. členu ZIRD 
temeljna naloga centra za socialno delo. Vanjo so vključeni otrok, rejniki, matična družina in 
socialna delavka, namen pa je vzpostaviti in zagotavljati sodelovanje med rejniško in matično 
družino. Člani naj bi se prvič sestali čimprej, najkasneje pa po enem mesecu po namestitvi. 
Število srečanj v letu ni določeno ne v ZIRD ne v Pravilniku, zato se na žalost ta srečanja 
zgodijo premalokrat (po nekaterih podatkih le enkrat letno). V delovnem odnosu, ki ga 
socialna delavka vzpostavi, naj bi se obe družini in otroka pripravilo na prehod iz ene družine 
v drugo. Družini bi se spoznali in skupaj iskali rešitve za otroka, ta pa bi se naučil živeti med 
njima. Spremljal bi se tudi njegov razvoj. Socialna delavka med IPS odpira prostor za vse 
sogovornike, tako lahko tudi otrok poda svoje mišljenje.  
Vedno obstaja tudi možnost razširitve IPS, torej da se vanjo vključijo tudi drugi otroku 
pomembni odrasli (npr. razrednik, učitelj, psiholog). Po 36. členu ZIRD je potrebno v za 
vsakega otroka sestaviti tudi individualni načrt, ki je prilagojen osebnostnim lastnostim, 
interesom, predvsem pa starosti in razvoju otroka. Na ta način se otroka strokovno obravnava, 
neposredno spremlja napredek, predlagajo se ustrezna ravnanja. Po potrebi se načrt lahko 
spreminja in dopolnjuje. 
CSD si mora po namestitvi otroka v rejništvo po Družinskem zakoniku (236. člen) 
prizadevati odpraviti vzroke namestitve. Število sestankov, kot že omenjeno, žal ni določeno, 





V rejniškem sistemu je navadno naša prva misel otrok, ki je zaupan v skrb in vzgojo 
rejniškim staršem. Zanima nas njegov napredek v šoli, njegovo čustvovanje, njegov odnos z 
rejniškimi starši. Prav tako nas zanimajo rejniki, kakšni so z otrokom, kako so ga sprejeli v 
svojo družino in ga opremili za življenje. Žal pa je dejstvo, da enkrat ko je otrok na varnem, 
delo z matičnimi družinami ostaja nekje v ozadju. Rejniki so tisti, ki so opravili izobraževanje 
za svoje delo, hodijo na srečanja rejnikov, imajo podporo, rešeno stanovanjsko vprašanje, so 
torej povsem kompetentni v tem, kar počnejo ter so cenjeni in hvaljeni, kadar otrok napreduje. 
S svojo diplomsko nalogo želim matične družine postaviti v središče, jim posvetiti veliko 
pozornosti in prisluhniti njihovim zgodbam. Od njih se pričakuje, da bodo bolj kot ne na 
lastno pest premagali ovire, čeprav za starše ne obstaja nobeno izobraževanje, poleg tega prav 
tako ne obstajajo skupinska srečanja za matične starše, da bi se lahko oprli en na drugega v 
težkem času trajanja rejništva. Vsa podpora, ki jo v tem času dejansko imajo, je podpora 
socialnih delavk. Zato me v moji diplomski nalogi konkretno zanima, kaj socialno delo nudi 
in kaj od te pomoči matičnim družinam zares pomaga. Raziskala bom tudi, kako socialne 
delavke pristopijo k matičnim družinam, ki nočejo ali ne zmorejo sodelovati. 
 
2.1 Raziskovalna vprašanja  
 
 Kako so se starši spopadli z izkušnjo odhoda otroka? 
 Kako učinkoviti so IPS za vse udeležene? 
 Kje matične družine še potrebujejo pomoč v času rejništva? 
 Kako zadovoljni so matični starši s strokovnim socialnim delom? 




 Starši se z namestitvijo otroka niso strinjali in so se z izkušnjo odhoda slabo spopadli. 
 IPS niso dovolj učinkoviti ne za otroka ne za starše, saj niso sklicani dovolj pogosto. 
 Matične družine potrebujejo toplino, razumevanje, pogovore in delavnice izven IPS. 
 Matični starši so s strokovnim delom zadovoljni. 
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 Socialne delavke družinam, ki ne želijo sodelovati, ponujajo različne oblike pomoči in se 






3.1 Vrsta raziskave 
 
Raziskava je deskriptivna oz. opisna, saj sem poskušala opisati stanje instituta rejništva v 
Sloveniji. 
Raziskava je kvalitativna, saj se v njej osredotočam na doživljanja matičnih staršev ter 
mnenja in izkušenj strokovnih delavk v sistemu rejništva. 
Raziskava je tudi poizvedovalna, kajti je omejena na manjše število primerov in se bolj 
kot na sistematsko zbiranje podatkov reprezentativnega vzorca, osredotoča na odkrivanje 
problemov znotraj le-teh. 
 
3.2 Raziskovalni instrument 
 
Podatke sem pridobila preko delno standardiziranih intervjujev, ki bi po želji lahko bili 
tudi anonimni, kar pa ni bilo potrebno, saj se nihče od intervjuvancev te možnosti ni poslužil. 
Postavila sem nekaj izhodiščnih vprašanj, ki sem jih sestavila pod mentorstvom. V osnovi so 
bila enaka za vse, a sem jih po potrebi prilagodila intervjuvancu ali dodala podvprašanja, 
kadar se mi je to zdelo potrebno. Pripravljena sem imela dva različna vodila za intervju, saj se 
je eden nanašal na matične družine, drugi pa na socialne delavce, ki delajo z njimi. Ko se je 
med pogovorom pojavila kakšna nova tema, ki se mi je zdela pomembna, sem se ji posvetila 
izven vnaprej sestavljenih vprašanj.  
 
3.3 Populacija in vzorčenje 
 
Populacija moje raziskave so vse družine v rejniškem sistemu v Sloveniji, ki se trenutno 
soočajo z odsotnostjo vsaj enega svojega otroka, ki je nameščen v rejništvo, a si prizadevajo 
odpraviti vzroke za namestitev in čez čas zopet prevzeti skrb in vzgojo zanj.  
Populacija so prav tako vsi socialni delavci, ki so zaposleni na področju rejništva na 
centrih za socialno delo v Sloveniji in imajo v svojem delu stike z matičnimi družinami. 
Ker je populacija velika in se v svoji raziskavi ne osredotočam na posameznike s 
posebnimi značilnostmi, ampak me zanimajo le številčni odnosi v populaciji, sem vzorčila.  
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Za zbiranje podatkov o socialnih delavkah na področju rejništva sem se odločila za 
stratificiran vzorec. Napisala sem seznam vseh slovenskih CSD in jih razdelila v več kategorij 
po regijah. Iz posameznih statumov sem proporcionalno izbrala nadaljnji vzorec. Ker se je ta 
način izkazal za delno neuspešnega (nekateri socialni delavci iz različnih razlogov niso bili 
pripravljeni sodelovati v raziskavi), je moj vzorec postal disproporcionalno stratificiran.  
Podatke o matičnih družinah sem pridobila z neslučajnostnim vzorcem, in sicer 
priročnim. Socialne delavce, ki so bili pripravljeni na sodelovanje v raziskavi, sem prosila, naj 
kontaktirajo matične družine, s katerimi so trenutno vključene v proces rejništva in tudi njih v 
mojem imenu povabijo k sodelovanju. Enako sem prosila tudi različna društva ali 
posameznike, za katere vem, da se srečujejo z matičnimi družinami. Tako je potekalo 
vzorčenje tudi po metodi snežne kepe, saj je vzorec nastajal sproti, preko socialnih mrež. 
 
3.4 Zbiranje podatkov 
 
Med iskanjem matičnih družin in socialnih delavcev na področju rejništva, s katerimi bi 
lahko opravila intervjuje, sem se soočala s številnimi izzivi. Nisem pričakovala, da jih bo 
toliko zavrnilo sodelovanje v raziskavi, ki želi prispevati k izboljšanju rejniškega sistema v 
Sloveniji. Od socialnih delavcev sem po večini dobivala odgovore, da nimajo dovolj časa, da 
bi govorile še z mano in da naj raje poskusim drugje, ti socialni delavci prav tako niso želele 
kontaktirati niti matičnih družin. Nekaj jih je reklo, da me pokličejo nazaj kasneje in tega niso 
storili. Zato sem se obrnila na Hišo zavetja Palčica in društvo Deteljica, kjer sta vodja in 
predsednik v mojem imenu kontaktirala matične družine, a so tudi one vse zavrnile 
sodelovanje. Za pomoč sem prosila tudi doktorsko raziskovalko področja rejništva, Uršulo 
Bizant, ki vodi skupino za rejniške in posvojiteljske družine na ŠRDC (Študijsko 
raziskovalnem centru za družino), a sem prav tako prejela zavrnitev vseh matičnih družin iz 
njene strani. Od škofjeloškega društva Projekt Človek, kjer poteka socialna rehabilitacija in 
terapevtska skupnost staršev, ki so odvisni od drog, žal nisem prejela nobenega odziva.  
Po pogovoru z nekaterimi socialnimi delavkami na področju rejništva sem ugotovila, da 
so matične družine t.i. skrita populacija, ki želi ostati anonimna, je težko dosegljiva in 
pogosto stigmatizirana. Ob začetku pisanja svoje diplomske naloge sem slepo verjela, da bodo 
matične družine z mano z veseljem sodelovale, podelile svoje izkušnje in mi s svojimi 
zgodbami pomagale oblikovati predloge izboljšav rejniškega sistema v njihov prid. Po 
besedah moje mentorice pa je tudi to del raziskave. Na tem mestu mi je postalo jasno, da mi 
primanjkuje izkušenj na terenu. Nenazadnje sem kljub omenjenim izzivom uspela opraviti 
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štiri intervjuje s socialnimi delavkami in enega z očetom otroka, ki mu je bil odvzet in oddan 
v rejništvo. Opravljala sem jih individualno in v živo, z izjemo enega s socialno delavko, ki je 
na njeno željo potekal prek telefona. Vsem intervjuvancem sem najprej pojasnila, o katerih 
temah bo potekal intervju in jih vprašala za dovoljenje objave podatkov. Med intervjuvanjem 
sem si zapisovala odgovore na list papirja. 
 
3.5 Obdelava podatkov 
  
Intervjuje sem pretipkala in jih parafrazirala. Pridobljene podatke sem obdelala s 
pomočjo kvalitativne metode, preko procesa kodiranja. Najprej sem označila vse stavke s črko 
in številko, nato pa izločila vse, ki ne sodijo v raziskavo. Nadaljevala sem z odprtim 
kodiranjem, zraven pa sem za lažjo obdelavo določila tudi kategorijo. Prvi intervju ima 
oznako A, številka poleg pa je vedno zaporedna številka stavka v tem intervjuju, drugi 
intervju ima oznako B, tretji C, četrti D in peti oznako E. 





Rezultate, ki sem jih dobila preko intervjujev s socialnimi delavkami in očetom otroka, 
nameščenega v rejništvo, sem razdelila na pet delov, in sicer po raziskovalnih vprašanjih, ki 
sem jih zapisala v točki 3.  
 
1. Kako so se starši spopadli z izkušnjo odhoda otroka? 
Oče je povedal, da se je z izkušnjo odvzema hčerke sprva zelo slabo spopadel (najprej 
se s tem nisem strinjal D2) (na socialni sem naredil dramo D26)(težko je bilo, ko so mi 
policisti odvzeli otroka D24) (zato sem odvihral na socialno in jim rekel, da jih bom vse pobil 
D28) (lahko bi naredil še kakšno dramo, ampak nočem, ker vem, da potem ne bom videl 
hčerke D33), nato pa je to sprejel in uvidel, da je bil odvzem potreben (potem pa sem čez čas 
videl, da ne morem sam skrbeti zanjo D2) (da moram najprej sebe »porihtat« D3)(zdaj se 
normalno pogovarjamo D32) (veliko bolj je mirna, rada hodi v šolo, je bolj srečna in ima nek 
red D55) (boril se bom do zadnjega, da ji bom tudi sam lahko to omogočil D57). 
Socialne delavke pravijo, da je odvzem otroka lahko sprožilec za spremembe v 
življenju staršev (odvzem je tak sprožilec za starše, da jih pahne na realna tla E25) (takrat 
začnejo delovati drugače, se spreminjati E26)(nekateri bi radi, pa ne znajo, takrat nastopimo 
mi, da jih usmerimo C24) (na primer se zgodi, da se gresta starša zdravit, če je šlo za bolezen 
E61) (tisti, ki želijo nekaj spremeniti, sami pridejo in povejo, kaj bi radi spremenili B41) 
(nekateri kličejo petkrat na dan v center E53), nekateri pa so mnenja, da so jim otroka 
odvzeli po krivici in se zato spremembe ne zgodijo (včasih je težava, da malo težje to 
sprejmejo B15) (velikokrat je to, kadar se starši niso strinjali in niso imeli uvida do svojih 
ravnanj B20) (pogosto se odzivajo, kot da se jim je zgodila krivica A19) (dokler ni uvida vase, 
do takrat ne bo sprememb C24) 
Moja prva hipoteza Starši se z namestitvijo otroka niso strinjali in so se z izkušnjo 
odhoda slabo spopadli je torej le delno potrjena, saj se v njej nisem spuščala v končni uvid 
staršev, ki glede na rezultate sčasoma izkušnjo sprejmejo in pričnejo s sodelovanjem. 
 
2. Kako učinkovite so individualne projektne skupine za vse udeležene? 
Oče pravi, da se mu zdijo IPS učinkoviti (na IPS mi je všeč, ker mi tam povejo vse, kar 
se dogaja s hčerkico D64)(vprašajo me za dovoljenje, če se strinjam z nekaterimi stvarmi 
D65) (niso zelo pogosti, ampak je tako čisto v redu, ni potrebno več D67) 
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Socialne delavke pravijo, da so IPS učinkoviti tam, kjer poteka dobro sodelovanje 
med družinami (v določenih primerih so dovolj učinkoviti, tam, kjer sodelovanje s starši 
dobro poteka A2) (tam, kjer starši zmorejo pogledati na lastno situacijo, je sodelovanje 
uspešnejše A20) (imamo kar dobre izkušnje s sodelovanjem s starši, kadar jim pristopimo na 
prav način z odprtimi kartami E60) in neučinkoviti tam, kjer je to sodelovanje slabo 
vzpostavljeno (nekateri starši to jemljejo kot nujno zlo C22) (zgodi se, da se na vabilo na IPS 
ne odzovejo B17) (nekateri so jezni, da jih sploh vabimo, saj so opustili stike z otroci B18) (ne 
zmorejo uvideti, da je sodelovanje v IPS resnično nujno A19) (razmišljamo, kako se otroka 
lahko podpre, če starši ne sodelujejo B67) 
Moja druga hipoteza IPS niso dovolj učinkoviti ne za otroka ne za starše, saj niso sklicani 
dovolj pogosto je ovržena. Učinkovitost IPS je odvisna predvsem od kvalitete sodelovanja 
med družinami. 
 
3. Kje matične družine še potrebujejo pomoč v času rejništva? 
Oče pravi, da si poskuša pomagati sam (trudim se, malo delam na črno, se postavljam 
na noge D35) in ga pri tem najbolj motivirajo stiki s hčerko (najbolj bi bil vesel, če bi lahko 
vsak vikend videl hčerko D11) (pogovarjamo se o tem, da bi bili stiki vsak drug vikend, potem 
pa bi lahko tudi pri meni kdaj prespala D10) (lahko bi naredil še kakšno dramo, ampak 
nočem, ker vem, da potem ne bom videl hčerke D33) (najbolj mi skozi to pomaga, da se 
veselim stikov in stiki sami D38) socialna delavka pa mu je najbolj pomagala s pogovorom 
(pomagala mi je s pogovorom, da sem uvidel, kaj moram spremeniti pri sebi D19), prav bi mu 
prišla tudi delavnica, kjer bi se naučil pravilno skrbeti za hčerko (veselil bi se kakšne 
delavnice, ki bi me naučila skrbeti zanjo D34). Pravi tudi, da bi se udeležil srečanja z 
drugimi matičnimi družinami, če bi obstajalo (res je, da imajo rejniki več srečanj med sabo, 
tudi sam bi se udeležil takšnega srečanja z drugimi starši D62). 
Socialne delavke pravijo, da dodatno pomoč potrebujejo predvsem družine, ki niso 
opremljene z veščinami starševstva (predvsem skozi izkustveno učenje, da se naučijo 
prepoznati lastno ravnanje, se naučijo novih metod, tehnik komunikacije A26) (predlagamo 
jim različne oblike pomoči E23) (delavnica Odgovorno starševstvo je namenjena še posebej 
tistim, ki so manj funkcionalni in za starševstvo potrebujejo več znanja, moči, učenja E33) 
(podpreti tam, kjer so močni in dodati tam, kjer manjka B64) (povedati jim moramo, da 
imamo skupen cilj, da je njihov otrok srečen in da je varen B56) (pri nas smo tudi matičnim 
družinam ponudili vključitev v program krepitve družin A27), pri čemer poleg delavnic in 
programov omenjajo tudi psihoterapijo (psihoterapija je dolgotrajen proces, spreminjanje 
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vedenja je težko C39) in druge oblike pomoči (svetovalni centri za otroke, mladostnike in 
starše, nevladne organizacije, različni programi pomoči A11).  
Poudarjajo, da je ves čas potrebno biti razumevajoč (potrebno je razumeti, da nekaterih 
stvari ne zmorejo in ne znajo E63) (razumemo vse šibke strategije in obrambne mehanizme, ki 
se jih poslužujejo E65) (ne obsojamo E64) (socialne delavke pri nas se zavedajo tega, 
razumejo, da imajo ljudje različne sprejemnike in filtre E57) (starši delujejo najbolje, kot so v 
določenih situacijah sposobni C24), opaziti pozitivne spremembe (opaziti je treba, ko 
naredijo kaj dobrega E52) in verjeti vanje (menim, da je najpomembneje, da bi verjeli, da so 
sposobni se naučiti ravnati drugače A18) (v prvi vrsti sem človek, ki verjamem in zaupam, da 
skupaj zmoremo več A23). 
Moja tretja hipoteza Matične družine potrebujejo toplino, razumevanje, pogovore in 
delavnice izven IPS je potrjena. 
 
4. Kako zadovoljni so matični starši s strokovnim socialnim delom? 
Oče hčerke, nameščene v rejništvo, je s strokovnim socialnim delom  zelo zadovoljen 
(socialna služba naredi, kar lahko, ostalo je na meni D15) (me okrega, če naredim napako, 
ampak v glavnem se držim tega, kar rečejo D17) (tudi oni se držijo, kar obljubijo D16), saj 
mu pomagajo do sprememb (pomagala mi je s pogovorom, da sem uvidel, kaj moram 
spremeniti pri sebi D19) (pri tem uvidu mi je pomagala gospa Renata z CSD Domžale D4), ga 
ob tem spodbujajo (tudi gospa Renata me je pohvalila, da sem se spremenil D60) in ga 
upoštevajo (sem prosil, da prestavimo stik in me je upoštevala D16). 
Moja četrta hipoteza Matični starši so s strokovnim delom zadovoljni je potrjena. 
 
5. Kako socialne delavke pristopijo družinam, ki ne želijo sodelovati? 
Socialne delavke so mnenja, da je pri različnih pristopih potrebno biti inovativen in 
vztrajen (težko govorimo o enem receptu, včasih moraš biti inovativen B35) (včasih je kar 
težko B36) (drugače pa iščemo različne načne, kako se jim približati E47) (po kakšnega 
moramo sicer na dom, ampak smo kar vztrajni E38) (ne pustimo, da jim zmanjka pogona za 
sodelovanje E39) (ukrepamo takoj, ko vidimo, da so začeli šepati E40) (najprej jih moraš 
pridobiti z odnosom E32) (takrat jim povem, da se bomo vseeno srečali B17) (včasih se 
zgodijo tudi obiski na domu ali neformalna srečanja na centru C21) ter iskati način, da bi 
vzpostavili zaupanje (ampak vzpostaviti tega zaupanja se ne da čez noč E19) (veliko časa je 
potrebnega, saj tudi oni nas preizkušajo preden nam sploh zaupajo E20) (potrebno se je 
truditi, zelo dobro je, kadar nas sprejmejo k sebi domov E64), a da več od tega ne morejo 
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(kaj veliko ne moreš, spodbujaš, ponujaš možnosti izven centra C19). Ena od strokovnih 
delavk pa je celo mnenja, da bi z matično družino moral delati drug strokovnjak kot tisti, 
ki sodeluje z otrokom (z matično družino bi moral delati drug strokovnjak kot z otrokom C33) 
(mene zanima otrok C34) (pravice otrok so drugačne od pravice staršev C35) (kadar starši 
samo kritizirajo, nimam volje delati z njimi C36). 
Moja peta hipoteza Socialne delavke družinam, ki ne želijo sodelovati, ponujajo različne 
oblike pomoči in se pri tem sklicujejo na zakon, ki zahteva skupinsko srečanje je delno 
potrjena. Strokovne delavke sicer ponujajo različne oblike pomoči družinam, da bi te med 





5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
Delo v rejniškem sistemu je po mojem mnenju najbolj kompleksno delo socialnega dela, 
saj vključuje socialno delo z dvema družinama na dveh ravneh in obenem tudi delo z 
otrokom. Sprejeti je potrebno zelo pomembne odločitve, ki zadevajo otroka, spremljati njegov 
napredek ter napredek njegovih staršev, ob tem ničesar pomembnega spregledati ter si ves čas 
prizadevati stremeti k najboljšim možnim izidom za otroka. Rejništvo je dobra možnost za 
podporo otroku, ki v danem trenutku iz različnih razlogov ne more živeti pri svoji matični 
družini, poleg tega pa je to danes tudi skrbno načrtovan sistem, v katerem nihče ne ostane 
brez moči in podpore (Hazel v Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 138). Institucija 
rejništva, ki je CSD, mora zagotavljati kakovost in razmere za vzdrževanje sistema v okviru 
individualnih projektnih skupin v sodelovanju z ekipo strokovnjakov. Prav tako je pomemben 
občutek skrbi in podpore v varnem okolju za otroka, ki pa mora biti tudi stabilen, zato je 
potrebno skrbno ravnati s prehodi med družinama. Ker pa otrok potrebuje stabilnost in 
gotovost glede stikov s starši, so pomembne individualne projektne skupine. Zanj so namreč 
obiski pri matični družini zelo pomembni, prav tako pa raziskave (med njimi tudi moja) 
kažejo, da so obiski za proces spreminjanja pomembni tudi za starše. Nujna naloga socialnih 
delavk je vzpostaviti sodelovanje, kjer je to možno in ga vzdrževati. Preko IPS se ta delovni 
odnos vzpostavlja, socialne delavke pa so mnenja, da se istočasno takrat vzpostavlja tudi 
zaupanje med matičnimi starši in centrom ter starši in rejniki. Pravijo, da je potrebno v odnos 
vstopiti z odprtimi kartami in srcem, razumevanjem, občutljivostjo do vseh zgodb, drugače 
sodelovanje ne bo učinkovito, kar pomeni, da ne bo doprineslo k dobrim izidom.  Matične 
družine potrebujejo svoj čas, kar je potrebno spoštovati. Število srečanj IPS, kot že omenjeno, 
ni zakonsko določeno, socialne delavke pa poudarjajo, da jih sklicujejo po potrebi. Ponekod 
so te seveda večje, še posebej, kadar je namestitev potekala pred kratkim ali pa so se pojavile 
kakšne druge težave, drugje pa so le še formalnost, pravijo. Otrok potrebuje delujočo 
individualno projektno skupino, še posebej, kadar je prognoza vrnitev, zato Čačinovič 
Vogrinčič in Mešl (2019, str. 143) predlagata normo enkrat na mesec, da bi se socialno delo 
sploh lahko zgodilo. Avtorici pravita, da je sedanja formulacija preveč ohlapna in bi bilo na 
tem mestu potrebno varovalo. S tem bi bili zagotovljeni minimalni pogoji za socialno delo, 
znotraj tega pa bi se lahko dogovarjali še za vmesne sestanke, v kolikor bi bili ti potrebni.  
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Socialne delavke, ki delajo na centrih in sklicujejo IPS in tudi oče, s katerim sem opravila 
intervju, pa so mnenja, da pogostejši IPS-i niso potrebni, saj so v kontaktu z obema družinama 
tudi izven individualnih projektnih skupin. Najbrž so takšnega mnenja, ker je v največjem 
oziru otrok, a glede na to, da matične družine za svoj proces spreminjanja potrebujejo tudi 
veliko čustvene podpore in občutek vključenosti v sistem, bi se bilo smiselno poslužiti 
predloga avtoric. Socialno delo z družino oskrbi vse člane družine in s tem krepi moč družine 
kot celote. V delu z matičnimi družinami mobiliziramo vse razpoložljive možnosti, kar je 
lahko dobra podlaga za iskanje novih možnih rešitev. Nekoliko težje se to zgodi takrat, kadar 
matične družine ne želijo oziroma ne zmorejo sodelovati. V tem primeru morajo socialne 
delavke pri svojih načinih približevanja družinam postati inovativne, vseskozi pa morajo 
poznati raznovrstnost edinstvenih problemskih situacij, kot so revščina, brezposelnost, 
socialna izključenost, kronične bolezni, ki otežujejo situacijo, a se v njih družine pogosto 
znajdejo. V socialnem delu z družino se namreč izogibamo sodb o tem, kakšna bi družina 
morala biti in raje prevzamemo nalogo raziskovalca, ki si prizadeva zagotoviti ugodne 
razmere za vse udeležene (Čačinovič Vogrinčič in Mešl, 2019, str. 151-152). Na tem mestu 
dodajam poseben poudarek ene od socialnih delavk, ki je preko svojih izkušenj ustvarila 
strokovno mnenje, da se ljudje lažje slišijo in sprejmejo nekoga, s katerim imajo vzpostavljen 
oseben odnos. To se mi zdi zelo pomembno, saj je prav ta način dela podlaga za vsakršno 
socialno delo, vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika pa je temeljni koncept. V 
tem načinu dela socialne delavke se je našel tudi oče otroka, oddanega v rejništvo, saj se je s 
pogovor uspel usmeriti vase in zato sprejeti odhod otroka ter pričeti proces spreminjanja. Žal 
pa je bil intervju z njim edini intervju z matično družino, zato nisem uspela bolj podrobno 
raziskati zadovoljstva matičnih družin s podporo socialnih delavcev. 
Sklepi, ki sem jih pridobila z intervjuji socialnih delavk in matične družine, so 
 Odvzem otroka je lahko glavni sprožilec za pozitivne spremembe v življenju staršev. 
 Z različnimi pristopi je potrebno doseči predvsem, da bi se matične družine ozrle 
same vase. 
 Stiki z otrokom so za starše največja motivacija v procesu spreminjanja. 
 Matičnim družinam se ponujajo oblike pomoči tudi izven IPS in CSD. 
 Najpomembnejši del v delovnem odnosu z matičnimi družinami je zaupanje vanje. 





Glede na pridobljene rezultate in sklepe rezultatov predlagam: 
 Novo obliko varstva otroka, za katere najboljši izid ni vrnitev v matično družino niti 
to ni posvojitev, ampak ostati v trajnem rejništvu, a v tem primeru ta izgubi svoj 
pomen začasnosti.  
 Da bi lahko še bolj prispevali k okrepitvi staršev, bi jih morali vključiti v programe 
izobraževanja za rejnike. Tako bi lahko eni druge lažje razumeli in se jim pridružili. 
Matični starši sicer so povabljeni na skupna predavanja, a se jih le redko udeležijo. 
Potrebno bi bilo raziskati razloge za to in jih poskusiti odpraviti. Tudi sama sem se v 
okviru diplome udeležila usposabljanja in zato lahko rečem, da bi z nekaj preureditve 
tega programa lahko postavili dober temelj za sodelovanje med družinama. 
 Srečanje matičnih družin v okviru centra za socialno delo, kjer bi lahko med sabo 
podelili svoje izkušnje in izzive, ki jih prinaša življenje. Možnost novih poznanstev za 
krepitev socialne mreže. 
 Bolj pogosta razširitev stikov otrok z matičnimi družinami, kadar so ti v korist vsem 
udeleženim. 
 Tako kot z otrokom zaradi morebitnih travm in stisk ločitve od staršev pogosto 
sodeluje še zunanji strokovnjak, bi enako predlagala za delo z matičnimi družinami. S 
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8.1.1 Intervju 1 
 
Bojana Macogovič-Mori, CSD Radlje ob Dravi, intervju, 17.6.2019 
 
1.  Kako potekajo IPS? Ali so po vašem mnenju dovolj učinkoviti? 
IPS potekajo v skladu z ZIRD, najmanj enkrat letno, seveda pa je v vsakem primeru drugače, prilagojeno na 
posameznika oz. matično in rejniško družino. V določenih primerih so IPS dovolj učinkoviti, predvsem tam, ko 
sodelovanje s starši dobro poteka. Sicer pa na IPS pregledamo, kako poteka izvajanje rejništva, kako napreduje 
otrok v šoli, zdravstveno stanje otroka, morebitne posebnosti, odnose v rejniški družini, potekanje stikov med 
starši in otroki in samo sodelovanje med rejniško in matično družino. Naredi se načrt za otroka, upoštevajo se 
predlogi, dogovarjamo se glede nadaljnjega sodelovanja in načrtujemo samo bivanje v rejniški družini, prognoza 
v smislu, ali je še potrebno rejništvo ali se že mogoče približujemo temu, da bi se otrok lahko vrnil v matično 
družino; seveda, če starši delujejo v smeri, da so odpravljeni razlogi zaradi katerih je sama namestitev bila 
potrebna. IPS enkrat letno ni smiseln, je pa zakonsko določen vsaj enkrat letno. Seveda so situacije različne; tam 
kjer otrok nima več staršev, sodelovanje poteka drugače in morda samo ne imenujemo IPS ampak skupni 
razgovor, spremljanje rejništva. Morda bi bilo smiselno določiti IPS tri do štirikrat letno. Po mojem mnenju že 
pred samo namestitvijo poskušamo narediti vse, kar je mogoče, da bi matična družina sprejela razpoložljive 
oblike pomoči, ki jih ponujamo na CSD ali tudi v drugih institucijah. Tako do namestitev v rejništvo ne bi prišlo, 
če bi starši zmogli uvideti, da je to njim v pomoč pri skrbi za njihovega otroka. Če bi znali in zmogli staršem 
predstaviti strokovno pomoč v smislu, da skupaj rešujemo, da le ti ne bi imeli občutka, da so odpovedali kot 
starši in da smo vsi ostali proti njim. Res pa je, da v državi nimamo enakih možnosti glede drugih programov in 
so na obrobjih družine usmerjene le na CSD, saj drugih oblik pomoči ni. (npr. svetovalni centri za otroke, 
mladostnike in starše, nevladne organizacije, različni programi pomoči,..). Menim tudi, da vsak starš vzgaja v 
skladu s svojimi vrednotami in izkušnjami, ki jih ima iz lastne matične družine. Vemo pa, da je vzorce težko 
spreminjati in da sta za to potrebna lasten uvid in lastna odločitev za spreminjanje.  
Na CSD smo velikokrat strokovni delavci bili v dvojnih vlogah, predvsem na manjših centrih. Morda bo z novim 
Družinskim zakonikom zadeva drugačna. 
2. Ste zadovoljni z izidi procesov? 
Večinoma smo zadovoljni z izidi procesov. Še vedno pa je veliko primerov, ko starši kljub podpori ne zmorejo 
ali niso pripravljeni delovati v smeri spreminjanja. 
3. Kako pojmujete pomoč in podporo, ki jo matične družine potrebujejo, da bi zmogle vzpostaviti 
sodelovanje v IPS? 
Menim, da je najpomembneje, da bi starši prepoznali, da so naredili najboljše kolikor so znali, da niso namerno 
škodili lastnemu otroku in da bi verjeli, da so sposobni se naučiti ravnati drugače. 
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Pogosto se odzivajo kot da se jim je zgodila krivica in ne zmorejo uvideti, da je sodelovanje v projektu rejništva 
resnično, da vsak od udeleženih v procesu pomoči (rejniška družina, matična družina, CSD in drugi za otroka 
pomembni udeleženci) delujemo v smislu iskanja ustrezne pomoči za otroka in da le s skupnim sodelovanjem in 
sprejemanjem zmoremo to omogočiti. Tam, kjer starši zmorejo na lastno situacijo tako pogledati, je sodelovanje 
uspešnejše. 
4. Kako bi opisali svojo vlogo v procesih IPS? 
Moja vloga je v procesih IPS in nasploh sodelovanja z matično in rejniško družino zelo pomembna. Strokovni 
delavec mora znati videti situacijo širše in biti sposoben komunicirati z vsemi udeleženimi v procesu pomoči. 
Sama se trudim, da sem povezovalni člen, da nadgrajujem svoje strokovno znanje, predvsem pa, da sem v prvi 
vrsti človek, ki verjamem in zaupam, da skupaj zmoremo več. Pomembno se mi tudi zdi, da realno zmoremo 
pogledati na situacije naših uporabnikov in jih ne obsojamo, saj večina ne zna ravnati drugače in kot sem že 
omenila, delujejo najbolje, koliko so v določenih situacijah sposobni. 
5. Kje vidite potrebe po pomoči matični družini v času rejništva? 
Potrebe vidim kot v vsaki družini, ki ni opremljena z veščinami starševstva. Predvsem skozi izkustveno učenje, 
da se naučijo prepoznati lastno ravnanje, uvidijo kaj ne deluje in se naučijo novih metod, tehnik, komunikacije. 
Pri nas smo tudi rejniškim družinam ponudili vključitev v program krepitve družin, kjer smo imeli 14 zaporednih 
tedenskih srečanj, na katerih smo prepoznavali načine ravnanja, se učili novih tehnik, se povezali, se učili 
poslušati in predvsem slišati ter sodelovati. 
 
8.1.2 Intervju 2 
 
Tina Hudobivnik, CSD Kranj, intervju, 17.6.2019 
 
1. Kako pri vas potekajo individualne projektne skupine? 
Moje delovni področji sta rejništvo in posvojitve. Individualne projektne skupine sklicujem po potrebi, vsaj 
toliko, kot je prav, da je. Če gre na prvo namestitev, jo skličem najkasneje po enem mesecu. Na začetku 
poskusim čimbolj pogosto, ker je to nova situacija, vsi se privajajo (rejniki, starši, otrok). Pomemben je pretok 
informacij, ker je toliko novosti, potem pa je odvisno od situacije. Včasih dva meseca na 14 dni, potem na tri 
tedne ali en mesec. Odvisno, koliko je zapletov, več kot jih je, bolj je pomembno srečevanje. Moje izkušnje so, 
da so IPS pomembne, ker mora biti za vse udeležence situacija pregledna, da je pretok informacij tekoč, da vsi 
dobijo podporo, ki jo potrebujejo. Včasih otrok ni takoj vključen, odvisno od starosti. Vzpostaviti je treba dobro 
sodelovanje med rejniki in starši. Po navadi jim rečem »Največ, kar lahko naredite za vašega otroka je, da 
sprejmete situacijo, in čimbolje sodelujete  med sabo. Ni namen IPS, da se išče krivca, ampak se pogovarjamo, 
kaj je otrok rad počel, kaj ga je pomirilo.« Pri obeh družinah preverim, kako oni razmišljajo, kdaj bi se spet 
morali dobiti. Skupaj se dogovorimo, kdaj se vidimo naslednjič, rada vidim, da to ni prepuščeno naključju. Na 
primer damo si rok tri mesece, da vsi dosežemo cilje, če bodo zapleti, se lahko prej, drugače pa na ta datum. Da 
imajo cilj pred sabo, da vejo k čemu naj se nagibajo. Včasih je težava, da starši mal težje to sprejmejo. Nekateri 
starši rečejo »Jaz ne bom sodeloval z ljudmi, ki imajo mojega otroka, s tem se ne strinjam« zgodi se, da se na 
vabilo na IPS ne odzovejo, takrat jim povem, da se bomo vseeno srečali, nekateri po pol leta, drugi po dveh letih, 
nekateri so pa vedno jezni, da jih sploh vabimo, saj so opustili stike z otroki. Slej ko prej uspe, včasih pa se 
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zgodi, da enostavno res ne želijo sodelovati. Velikokrat je to, kadar se starši niso strinjali in niso imeli uvida do 
svojih ravnanj, pravijo  »Jaz sem naredil vse prav, vi rabite pomoč, dajte mi otroka nazaj«. Delaš pač tam, kjer 
najbolj gori, čeprav to ni nujno najbolje. IPS potekajo kjerkoli, lahko v rejniški družini, v zavodu, v centru, tudi v 
dispanzerju za mentalno zdravje, če je bila vključena psihologinja. Če poteka na domu, včasih združimo še stik z 
otrokom. Pri dveh imam enkrat na leto, ampak so to študenti, ki so v študiju uspešni, napišejo elektronsko 
sporočilo, kako so, so zelo samostojni. Takrat je IPS samo še formalnost. 
2. Kako ste zadovoljni z izidi procesov? 
Nisem zagovornik tega, da je za otroka najboljše vrnitev ali posvojitev. Prizadevati si moramo, da je otrok 
čimbolj srečen v življenju, četudi ostane v rejništvu. Starši naj ga spodbujajo, so ponosni, veseli in da se ima 
dobro tudi v rejniški družini.  
Ne rinit z glavo skozi zid, ampak individualno, kaj si otrok želi. Tudi v posvojitev se gre, če si to vsi želijo, če je 
to otroku v najbolj v korist. Zadovoljnost otroka je kriterij. Da je samostojen in srečen, to je zame dober izid. V 
večini primerov se osamosvojijo, odrastejo si najdejo zaposlitve, tako da sem zadovoljna z izidi. Trenutno 
obravnavam 21 otrok, enkrat sem jih imela celo 50. 
3. Kako pojmujete pomoč in podporo, ki jo matične družine potrebujejo, da bi zmogle vzpostaviti 
sodelovanje v IPS? 
Težko govorimo o enem receptu, včasih moraš biti inovativen. Včasih je kar težko. Imajo vso pravico, da so 
jezni, ampak pomembno je iti korak dlje od tega. Ne želim njihovih čustev negirat, ampak jih spodbujat. Prej kot 
bojo sodeloval, prej bodo prišli do svojega cilja. Pogledam kaj oni rabijo, kaj so pripravljeni narediti. Tisti ki 
želijo nekaj spremenit, sami pridejo in povejo, kaj bi radi spremenili.  
4. Kako bi opisali svojo vlogo v procesih IPS? 
Zdi se mi pomembno, da mi skrbimo zato, da se spoštujejo, da pridejo do glasu, četudi smo si nasprotujoči. 
Nekako probamo najti dogovor, ki je sprejemljiv za vse. Da stvari potekajo na nekem spoštljivem nivoju, da so 
jasni, da se ničesar pomembnega ne prezre. V praksi je težko to še zelo natančno in temeljito zapisati. Dvojne 
vloge so zahtevne, ker ne smeš ničesar pomembnega spregledati.  
5. Kje vidite potrebe po pomoči matični družini v času rejništva? 
Zelo je različno. Veliko je tega, da imajo starši zmanjšano sposobnost in za starševstvo niso opremljeni. Ne 
razumejo svoje vloge. Zaradi duševnih motenj ali zaradi družine, iz katere sami izhajajo. Ne vedo, kaj je 
pomembno (npr. otrok naj ne je pasje hrane, hrana naj ne bo na tleh, umakniti čistila, otroka obleči primerno 
vremenu). Niso pripravljeni ali ne zmorejo samostojno poskrbeti za otroka. Mi jih spodbujamo, naj grejo ven, 
naj jih vprašajo, kako so, a tega ne razumejo. Ne igrajo se z njimi. Otroka ne pripnejo med vožnjo. Povedati jim 
moramo, da imamo skupen cilj, da je njihov otrok srečen, da je varen. To so izjeme, so pa starši, ki pokažejo 
interes, sprašujejo, se trudijo.  
Najpogostejši je alkoholizem, tudi težave z drogo. Tudi smrt enega ali obeh staršev je lahko razlog. Tukaj je 
pomembno podpirati v procesu žalovanja. Zato so IPS individualne.  Iz tega je potrebno izhajati, iz tega se črpajo 
ideje za pomoč matični družini. Nekdo potrebuje več podpore na enem področju, drugi na drugem. Podpreti tam, 
kjer so močni in dodati tam, kjer manjka. Včasih znajo matične družine tudi manipulirati z otroci, jih prikleniti 
nase. Včasih izbiramo med rešitvami z najmanj škode. Razmišljamo, kaj se lahko še doda, kako se otroka lahko 
podpre, če starši ne sodelujejo, kako mu potem pomagati. Ni res, da potem otrok ne rabi podpore staršev. 
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8.1.3 Intervju 3 
 
Renata Baras, CSD Domžale, intervju, 18.6.2019 
 
1. Kako potekajo IPS? Kako učinkoviti so po vašem mnenju? 
Obvezno enkrat na leto, včasih na mesec in pol, po potrebi. Sodelujeta oba centra, otrok, obe družini. O stvareh, 
o katerih se sami ne morejo odločiti. Tudi enkrat na leto je smiselno sklicati IPS. Nekateri otroci več ne 
potrebujejo. Tudi izven IPS-ja poskušamo stopiti v kontakt z obema družinama. IPS lahko poteka na centru pri 
nas, na centru otroka, na centru rejniške družine. Lahko tudi doma, ampak bolj redko. Tam, kjer je najbolj, 
ekonomično za vse, ki pridejo. Vseeno je kje.  
2. Ali ste zadovoljni z izidi procesov? 
Lahko bi bilo več vrnitev v matične družine. Več kot pol jih ostane v rejništvu. Najprej preverimo, če so morda 
primerni svojci.  Trem so starši umrli od droge, eno punčko je mami zapustila,  pri dvojčicah sta mami in oči 
gluhonema, v naslednjem primeru je mami umrla, očeta je zadela kap, ena punčka je pri teti zaradi duševnih 
motenj mamice. Pri starših, ki imajo motnje v duševnem zdravju, bolj redko skličemo IPS. Pri gluhonemih 
starših potrebujemo tolmača. V puberteti otrok se začne pogosto dogajati, da idealizirajo svoje starše. Pravijo, da 
bodo ti prišli in jim pomagali. Takrat rejniki ne smejo blatit staršev, otroci ne dovolijo. Ampak matični starši 
lahko grdo govorijo čez sistem in čez rejnike.  
3.  Kako pojmujete pomoč in podporo, ki jo matične družine potrebujejo, da bi zmogle vzpostaviti 
sodelovanje v IPS? 
Kaj veliko ne moreš, spodbujaš, ponujaš možnosti izven centra, kar je še bolje. Pomembno je, da vsaj ohranimo 
kontakt med sabo. Včasih se zgodijo tudi obiski na domu ali neformalna srečanja na centru. Nekateri starši to 
jemljejo kot nujno zlo. Dokler ni uvida vase, do takrat ne bo sprememb. Nekateri pa bi radi, pa ne znajo, takrat 
nastopimo mi, da jih usmerimo.  
4. Kako bi opisali svojo vlogo v procesih IPS? 
Tukaj sem kot zaščitnica mladoletnega otroka. Seveda je cilj da se rejništvo čimprej zaključi, ampak moja naloga 
je, da preverjam, kako otrok funkcionira, kako uspešen je v šoli, kontroliram, če se starši držijo dogovorov. 
Takrat se lahko pogovarjamo o razširitvi stikov, o počitnicah, dajemo predloge o tem na sodišče. Včasih se 
sodniki na podlagi papirjev ne morejo odločiti, postopki se zavlečejo. Problem nastane, kadar sodniki izhajajo iz 
sebe in svojih izkušenj. Vselej podprejo mamo, četudi to ni v korist otroku. Včasih podvomim v pravice sodišč. 
Pišem jim cele dizertacije, pa dajo še vedno pravico do stikov otroku, ki mu niso v korist. Z matično družino bi 
moral delati drug strokovni delavec kot z otrokom. Mene zanima otrok. Starši so mi druga briga.  Pravice otrok 
so drugačne od pravice staršev. Lahko podpiram spremembe, vesela sem, ko se dogajajo, ampak kadar pa starši 
samo kritizirajo sistem, pa nimam volje delati z njimi. 
5. Kje vidite potrebe po pomoči matični družini v času rejništva? 
Po navadi je razlog bolezen, alkoholizem ali da že iz svoje družine niso dobili, kar bi morali, so bili sami 
zanemarjeni in zato ne zmorejo biti dobri partnerji ali starši. Tega niso doživeli in ne znajo. Psihoterapija je dolg 
proces, spreminjati vedenje je težko. Moraš naučiti ustaviti, vdihniti in narediti drugače, kot si do sedaj. 
Vsakomur od nas je to lahko težko.  
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8.1.4 Intervju 4 
 
Nik Peterka, Domžale, intervju, 18.6.2019 
 
1. V kakšno podporo so vam bili strokovni delavci? 
Tako bom rekel, bil sem zelo presenečen, da gre hčerka v rejništvo. Najprej se s tem nisem strinjal, potem pa 
sem čez čas videl, da res sam nisem mogel skrbeti zanjo. Da morem najprej sebe »porihtat«.  
Pri tem uvidu mi je pomagala gospa Renata iz CSD Domžale. Zdaj mi je najbolj važno to, da imam stike. Imam 
jih enkrat na mesec. Najprej je bila hčerkica bolj zmedena, ker je bila pri eni družini v oddaljenem kraju.  
Potem je bivša grozila njeni rejnici, zato so hčerko premestili. Ta nova rejnica se meni osebno zdi enkratna, zelo 
sem zadovoljen z njo. Pogovarjamo se o tem, da se stiki razširili na vsak drug vikend, potem pa bi lahko tudi pri 
meni kdaj prespala.   
2. Kaj bi lahko oni spremenili, da bi bila vaša izkušnja še boljša? Kakšno pomoč bi še potrebovali? 
Najbolj bi bil vesel, če bi lahko vsak vikend lahko videl hčerko. Ali pa vsaj enkrat na dva tedna. Čeprav 
razumem, da to zdajle ni možno, saj se hčerka še navaja na novo rejniško družino. Vse bi bilo drugače, če bivša 
ne bi delala drame. Socialna služba naredi, kar lahko, ostalo je na meni. Na primer sem prosil, da prestavimo stik 
in me je upoštevala. Me okrega, če naredim napako, ampak v glavnem se držim tega, kar rečejo. Tudi oni se 
držijo, kar obljubijo in to najbolj pomaga. 
3. Katere oblike pomoči so vam zares pomagale? 
Pomagala mi je s pogovorom, da sem uvidel, kaj morem spremeniti pri sebi. Hčerke zato še zaenkrat ne upam 
imeti sam. Drugače so jo vzeli bivši in jo pripeljali k meni. Zelo jo pogrešam. Socialna mi je obljubila, da bo 
lahko prišla hčerka nazaj, ko se bom spravil v red, zato delam na tem. Težko je bilo, ko so mi policisti odvzeli 
otroka. Jezen sem bil, ker me niso niti opozorili, poklicali. Na socialni sem potem naredil dramo. Povedal sem 
jim, da  sem želel biti pripravljen, tudi hčerki bi razložil, kaj se bo zgodilo. Zato sem odvihral na socialno in jim 
rekel, da jih bom vse pobil. Na koncu so se mi celo opravičevali. So pa rekli, da so mislili, da jo bom skril, če me 
pokličejo. Sem jim povedal, da je nimam kam skriti. Nato smo se pobotali, zdaj se normalno pogovarjamo. 
Lahko bi kdaj naredil še kakšno dramo, ampak nočem, ker vem, da potem ne bom videl hčerke. Veselil pa bi se 
kakšne delavnice, ki bi me naučila skrbeti zanjo.  
4. Kdo in kako vam pomaga zdaj, ko je otrok v rejništvu? Kako se soočate z njegovim odhodom? Kaj se je 
od otrokovega odhoda spremenilo? Kako si pomagate sami? 
Trudim se, malo delam na črno, največ pomagam sam sebi, se postavljam na noge. Saj ni nikogar, ki bi pomagal. 
Imam sosedo, ki mi kdaj posodi denar, jaz pa pomagam pri njej, če kaj potrebuje. Najbolj mi skozi to pomaga, da 
se veselim stikov in stiki sami.  
Takrat hčerka priteče, me stisne, se igrava. Bivša je ni umivala. Celo prijavila me je, da sem jo spolno 
nadlegoval. Zmešalo se mi je. Nisem je smel videti leto in pol.   
Kriminalistu sem rekel, naj me takoj zaprejo, če sem kriv. Videli so, ko so jo spraševali in opazovali nekaj časa, 
da nisem ničesar kriv.  
V papirjih ni o meni napisane niti ene slabe stvari ni o meni, o bivši pa veliko. Videli so, da se je lagala na 
sodišču. Hčerka me je objela, ko sem jokal po obravnavi, takrat so videli, kako navezana sva en na drugega. Na 
svojo mamo ni čisto nič navezana. Kar trese se, kadar je ona v bližini. Bivša pa mi je rekla v obraz, da me bo 
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spravila v zapor. še dobro, da so porotniki uvideli, da je vse bila laž. Na koncu so njej prepovedali stike. Veliko 
se je spremenilo. Veliko bolj je mirna, rada hodi v šolo, rada pomaga doma. Je bolj srečna in ima nek red. Boril 
se bom do zadnjega, da ji bom tudi sam lahko to omogočil. Tudi jaz sem se bolj umiril, bolj se trudim, da se bi se 
k sebi spravil. Manj sem živčen, ker vem da je hčerkica na varnem. Tudi gospa Renata je rekla, da sem se 
spremenil. Vedno spoštujem, kar mi rečejo. Res je, da imajo rejniki več srečanj med sabo, tudi sam bi se udeležil 
takšnega srečanja z drugimi starši, če bi kaj takega obstajalo.  
5. Kako bi opisali IPS, ali tam dobite tudi zase konkretno pomoč? Kako pogosti so? Kako pogosti bi 
morali biti? 
Nekajkrat sem bil, ampak samo jaz, ne bivša. Na IPS mi je všeč, ker mi tam povejo vse, kar se dogaja s hčerkico. 
Vprašajo me za dovoljenje, če se strinjam z nekaterimi stvarmi. Svoja rejnika kliče oči in mami, ampak me to ne 
moti. Niso zelo pogosti, ampak je tako čisto v redu. Ni potrebno več 
6. Če ni preosebno, kako bi s svojimi besedami opisali ovire v vaši družini, zaradi katerih je bil otrok 
oddan v rejništvo? 
Nisem je sposoben preživljat finančno. Vse bi bilo drugače, če bi imel redno službo in »normalno« punco. 
Probal sem, ne morem, ne gre. Otrok ni nič kriv. Raje priznam, je tako bolje za vse.  
 
8.1.5 Intervju 5 
 
Anita Bregar, CSD Jesenice, intervju, 20.6.2019 
 
1. Kako potekajo IPS?  
Potekajo na par mesecev, lahko več, to je oblika dela, ki je v sistemu mreže otroka potrebna in nujna. Otrok je 
včasih zraven ali pa ne, to socialni delavci presodimo. Namen IPS je pregledovanje, načrtovanje, raziskovanje. 
Včasih se skliče, kadar se pri otroku opaža nekaj, kar se ne da razložit. Takrat probamo vsi skupaj ugotoviti, kaj 
to je. Pomemben je dialog, komunikacija. Nismo poštarji. Potrebno se je slišat in dogovarjat, premlevat, in to 
brez posrednikov. Dajemo poudarek na transparentnost, pogovarjamo se odkrite stvari, ne gre se za to, da bi 
raziskovali preteklost nekoga. Gre se le za otroka, za pomoč vsem udeleženim, za odnos in razumevanje 
sprejemanje vsega in vseh.  
Stereotipe premagujemo. Če ni razumevanja, to slabo vpliva na otroka. Veliko bolje je za vse udeležene, če 
rejnik nekaj sliši direktno od staršev in ne od nas ter obratno. Na IPS prevajamo v jezik drugega. Imam izkušnjo, 
da ljudje lažje slišijo in sprejmejo nekoga, s katerim imajo vzpostavljen odnos. Pogoj za sodelovanje je torej ta 
odnos, ki pa se lahko zgodi samo na IPS. Spoznati moramo eden drugega in si stvari skušamo povedati na način, 
katerega zmorejo drugi razumet. Delamo tudi na tem, da tudi nas, strokovne delavce, sprejmejo kot nekoga, ki 
čuti z njimi in jim želi pomagat, da nismo tu zato, da bi iskali njihove napake. Ampak vzpostaviti tega zaupanja 
se ne da čez noč. Veliko časa je potrebnega, saj tudi oni nas preizkušajo preden nam sploh zaupajo. Da uvidijo, 
kakšen je sploh namen našega vpletanja.  
2. Ste zadovoljni z izidi procesov? 
Če mi uspemo izpeljati odvzem brez sile, na čim manj stresen način, smo veliko naredili, najbolje pa je, če ga 
sami predajo na CSD, s tem dajo tudi psihološko dovoljenje otroku. Predlagamo jim različne oblike pomoči. 
Velikokrat pa smo se trudili, ampak ni bilo rezultata, otroka pa je bilo potrebno umaknit. Ampak odvzem je pa 
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res tak sprožilec za starše, ki jih pahne na realna tla. Takrat začnejo delovati drugače, se spreminjati. Nekateri 
otroci bi lahko bili pozabljeni, ampak niso, ker starše non stop  spominjamo nanje. Pri nas na CSD potekajo 
naslednje delavnice, ki jih izvajajo strokovne delavke: 
1. Skupina za kvalitetnejše starševstvo 
2. Delavnica za otroke z manj priložnostmi – zelo dobro deluje 
3. Skupina za pridobivanje socialnih veščin (na primer zdrava prehrana, osnove higiene) 
4. Botrstvo – ni prek zveze prijateljev mladine 
5. Prostovoljci 
6. Za svojce zasvojenih (pri nas je to področje posebej urejeno) 
7. Za tujce: skupine za iskanje novih priložnosti 
8. Skupina za ljudi v duševni stiski 
9. Mladostniki na poti k samostojnosti 
10. Skupine za starše otrok s težavami v odraščanju 
11. Brezplačen kruh  
12. Topel obrok za najranljivejše 
13. Jaz in mi – motnje v razvoju (skupna sprostitev v gozdu) 
14. Skupina rejnic in rejnikov 
15. Skupina za starše oseb s posebnimi potrebami 
16. Koordiniranje donacij občanov v obliki bonov 
17. Srečanje z družinskimi pomočniki 2x letno 
18. Srečanje gluhih in naglušnih 
Nekaj finančne podpore za izvajanje teh delavnic nam omogoča občina, na primer uporabnikom plača vstopnino 
za blejski grad. A delavnic se ljudje ne udeležijo kar tako, na vrat na nos. Najprej jih moraš pridobit z odnosom. 
Delavnica odgovorno starševstvo je namenjena tudi matičnim družinam, še posebej za tiste, ki so manj 
funkcionalni in za starševstvo potrebujejo več znanja, moči, učenja. Tam se učijo osnove higiene, skrbi za 
zdravje, prepoznavanje otroških bolezni. Ta delavnica je primerna na primer tudi za priseljence. Potem sledi 
sodelovanje v procesu rejništva. Imamo kar dobre izkušnje s sodelovanjem s starši. Po kakšnega moramo sicer 
na dom, ampak smo kar vztrajni. Ne pustimo, da jim zmanjka pogona za sodelovanje. Ne čakamo, da se stvari 
začnejo preveč spreminjati, ampak ukrepamo takoj, ko vidimo, da so začeli šepati. Ves čas jih je potrebno 
spremljati. Nekatere spremljamo še leta in leta po tem, ko smo otroke že vrnili matični družini, še posebej, če so 
ti otroci še majhni. Za nenapovedan obisk na domu jih seveda najprej prosimo za dovoljenje. Po navadi se 
strinjajo. Pridemo tudi v nedeljo, to sploh ni problem, saj gre za preverjanje ogroženosti otroka.   
3.  Kako pojmujete pomoč in podporo, ki jo matične družine potrebujejo, da bi zmogle vzpostaviti 
sodelovanje v IPS? 
Potrebno se je truditi, zelo dobro je, kadar nas sprejmejo k sebi domov. Drugače pa iščemo različne načine, kako 
se jim približat. Tudi odločbe glede otroka jim vedno vročimo kar strokovne delavke osebno na domu. Pri nas 
želimo, da vse poteka karseda osebno. Če nas ne sprejmejo domov, jih vabimo k sebi, a jih pri tem ne smemo 
izpostavljati, spoštovati moramo njihovo zasebnost. Prav tako pazimo, da jih ne užalimo. Opaziti je treba, ko 
naredijo kaj dobrega. Starši so zelo različni, nekateri kličejo petkrat na dan v center, spet drugi pa zelo težko 
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sploh pridejo. Poskušajo se izmikat, to je njihov način funkcioniranja. Do sebe niso kritični. Tudi delavke pri nas 
se zelo zavedajo tega in zato niso arogantne. Razumejo, da imajo ljudje različne sprejemnike in filtre. 
4.  Kako bi opisali svojo vlogo v procesih IPS? 
Moja vloga je sklicatelj, če smo center otroka. In sem koordinator.  
5. Kje vidite potrebe po pomoči matični družini v času rejništva? 
Imamo zelo dobre izkušnje s starši, kadar jim pristopimo na prav način z odprtimi kartami. Na primer se zgodi, 
da se gresta starša zdravit, če je šlo za bolezen.  Pomembno je odkrito povedati, kaj pomeni, če se ne bodo držali 
tega in onega. Vedno pa je treba pri tem pristopiti na primeren način, in poskušati razumeti njihovo življenjsko 
zgodbo ter razumeti, da nekaterih stvari ne zmorejo in ne znajo. Ne obsojamo. Razumemo vse šibke strategije in 
obrambne mehanizme, ki se jih poslužujejo. Prvi korak pa je, da vprašamo, kaj bi oni potrebovali zase.  
 
8.2 Tabele kod 
 
Tabela 8.1: Tabela kod za prvo raziskovalno vprašanje 
Oznaka izjave Izjava  Koda  Kategorija  
D2 Najprej se s tem nisem 
strinjal. 
Nestrinjanje z odvzemom 
otroka 
Odziv starša 
D26 Na socialni sem naredil 
dramo. 
Ukrepanje glede 
nestrinjanja z odvzemom 
otroka 
Odziv starša 
D24 Težko je bilo, ko so mi 
policisti odvzeli otroka. 
Občutki glede odvzema 
otroka 
Doživljanje starša 
D28 Zato sem odvihral na 
socialno in jim rekel, da 
jih bom vse pobil. 
Ukrepanje glede 
nestrinjanja z odvzemom 
otroka 
Odziv starša 
D33 Lahko bi naredil še 
kakšno dramo, ampak 
nočem, ker vem, da potem 
ne bom videl hčerke. 
Možno ukrepanje glede 
nestrinjanja z odvzemom 
otroka 
Uvid starša 
D2 Potem pa sem čez čas 
videl, da ne morem sam 
skrbeti zanjo. 
Strinjanje z odvzemom 
otroka 
Uvid starša 
D3 Da morem najprej sebe 
»porihtat«. 
Strinjanje z odvzemom 
otroka 
Uvid starša 
D55 Veliko bolj je mirna, rada 
hodi v šolo, je bolj srečna 
in ima nek red. 
Spremembe pri otroku v 
rejniški družini 
Napredovanje otroka v 
rejniški družini 
D57 Boril se bom do zadnjega, 
da ji bom tudi sam lahko 
to omogočil. 
Spremembe pri staršu od 
odvzema otroka 
Trud starša v smeri 
spreminjanja 
E25 Odvzem je tak sprožilec 
za starše, da jih pahne na 
realna tla. 
Spremembe pri starših od 
odvzema otroka 
Preloma točka za starše 
E26 Takrat začnejo delovati 
drugače, se spreminjati. 
Spremembe pri starših od 
odvzema otroka 
Trud staršev v smeri 
spreminjanja 
C24 Nekateri bi radi, pa ne 
znajo, takrat nastopimo 
mi, da jih usmerimo. 





E61 Na primer se zgodi, da se 
gresta starša zdravit, če 
je šlo za bolezen. 
Spremembe pri starših od 
odvzema otroka 
Trud staršev v smeri 
spreminjanja 
B41 Tisti, ki želijo nekaj 
spremeniti sami pridejo in 
povejo, kaj bi radi 
spremenili. 
Spremembe pri starših od 
odvzema otroka 
Trud staršev 
E53 Nekateri kličejo petkrat 
na dan v center. 
Spremembe pri starših od 
odvzema otroka 
Trud staršev v smeri 
spreminjanja 
B15 Včasih je težava, da malo 
težje to sprejmejo. 
Nestrinjanje z odvzemom 
otroka 
Odziv starša 
B20 Velikokrat je to, kadar se 
starši niso strinjali in niso 
imeli uvida do svojih 
ravnanj. 
Nestrinjanje z odvzemom 
otroka 
Uvid starša 
A19 Pogosto se odzivajo, kot 
da se jim je zgodila 
krivica. 
Nestrinjanje z odvzemom 
otroka 
Odziv starša 
C24 Dokler ni uvida vase, do 
takrat ne bo sprememb. 




Tabela 8.2: Tabela kod za drugo raziskovalno vprašanje 
Oznaka izjave Izjava Koda Kategorija 
D64 Na IPS mi je všeč, ker mi 
tam povejo vse, kar se 
dogaja s hčerkico. 
Zadovoljstvo starša glede 
IPS 
Odziv starša na IPS 
D65 Vprašajo me za 
dovoljenje, če se strinjam 
z nekaterimi stvarmi. 
Prispevek starša na IPS Potek IPS 
D67 Niso zelo pogosti, ampak 
je tako čisto v redu, ni 
potrebno več. 
Mnenje starša glede 
pogostosti IPS 
Pogostost IPS 
A2 V določenih primerih so 
dovolj učinkoviti, tam, 
kjer sodelovanje s starši 
dobro poteka. 
Sodelovanje s starši Učinkovitost IPS 
A20 Tam, kjer starši zmorejo 
pogledati na lastno 
situacijo, je sodelovanje 
uspešnejše. 
Možnost uvida staršev 
samih vase 
Uspešnost sodelovanja na 
IPS 
E60 Imamo kar dobre izkušnje 
s sodelovanjem s starši, 
kadar jim pristopimo na 
prav način z odprtimi 
kartami. 
Pristop socialnih delavcev 
k staršem 
Uspešnost sodelovanja 
C22 Nekateri starši to jemljejo 
kot nujno zlo. 
Odsotnost želje staršev po 
sodelovanju  
Odziv staršev na vabilo 
na IPS 
B17 Zgodi se, da se na vabilo 
na IPS ne odzovejo. 
Odsotnost želje staršev po 
sodelovanju  
Odziv staršev na vabilo 
na IPS 
B18 Nekateri so jezni, da jih 
sploh vabimo, saj so 
opustili stike z otroci. 
Jeza staršev Odziv staršev na vabilo 
na IPS 
A19 Ne zmorejo uvideti, da je 
sodelovanje v IPS 
resnično nujno. 
Odsotnost želje staršev po 
sodelovanju  
Odziv staršev na IPS 
B67 Razmišljamo, kako se Podpora otroku Naloga socialnih 
37 
otroka lahko podpre, če 
starši ne sodelujejo. 
delavcev 
 
Tabela 8.3: Tabela kod za tretje raziskovalno vprašanje 
Oznaka izjave Izjava Koda Kategorija 
D35 Trudim se, malo delam na 
črno, se postavljam na 
noge. 
Pomoč starša samemu 
sebi 
Trud starša v smeri 
spreminjanja 
D11 Najbolj bi bil vesel, če bi 
lahko vsak vikend videl 
hčerko. 
Želja po razširitvi stika z 
otrokom 
Stiki starša z otrokom 
D10 Pogovarjamo se o tem, da 
bi bili stiki vsak drug 
vikend, potem pa bi lahko 
pri meni kdaj prespala. 
Možnost razširitve stika z 
otrokom 
Stiki starša z otrokom 
D38 Najbolj mi skozi to 
pomaga, da se veselim 
stikov in stiki sami. 
Stiki z otrokom kot 
motivacija za trud 
Stiki starša z otrokom 
D19 Pomagala mi je s 
pogovorom, da sem 
uvidel, kaj moram 
spremeniti pri sebi. 
Pomoč socialne delavke 
do uvida starša 
Naloga socialnih 
delavcev 
D34 Veselil bi se kakšne 
delavnice, ki bi me 
naučila skrbeti zanjo. 
Želja starša po novem 
učenju v okviru delavnic 
Predlog starša  
D62 Res je, da imajo rejniki 
več srečanj med sabo, 
tudi sam bi se udeležil 
takšnega srečanja z 
drugimi starši. 
Želja starša po novem 
poznanstvu  
Predlog starša 
A26 Predvsem skozi 
izkustveno učenje, da se 
naučijo prepoznati lastno 
ravnanje, se naučijo 
novih metod, tehnik 
komunikacije. 




E23 Predlagamo jim različne 
oblike pomoči. 




E33 Delavnica Odgovorno 
starševstvo je namenjena 
še posebej tistim, ki so 
manj funkcionalni in za 
starševstvo potrebujejo 
več znanja, moči, učenja. 




B64 Podpreti tam, kjer so 
močni in dodati tam, kjer 
manjka. 




B56 Povedati jim moramo, da 
imamo skupen cilj, da je 
njihov otrok srečen in da 
je varen. 




A27 Pri nas smo tudi 
matičnim družinam 
ponudili vključitev v 
program krepitve družin. 




C39 Psihoterapija je 
dolgotrajen proces, 
spreminjanje vedenja je 






A11 Svetovalni centri za 




Predlogi možnih dodatnih 
oblik pomoči staršem 
Naloga socialnih 
delavcev 
E63 Potrebno je razumeti, da 
nekaterih stvari ne 
zmorejo in ne znajo.  
Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
E64 Ne obsojamo. Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
E65 Razumemo vse šibke 
strategije in obrambne 
mehanizme, ki se jih 
poslužujejo. 
Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
E57 Socialne delavke pri nas 
razumejo, da imajo ljudje 
različne sprejemnike in 
filtre. 
Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
C24 Starši delujejo najbolje, 
kot so v določenih 
situacijah sposobni. 




E52 Opaziti je treba, ko 





A18 Menim, da je 
najpomembneje, da bi 
verjeli, da so sposobni se 
naučiti ravnati drugače. 




A23 V prvi vrsti sem človek, ki 
verjame, da skupaj 
zmoremo več. 





Tabela 8.4: Tabela kod za četrto raziskovalno vprašanje 
Oznaka izjave Izjava Koda Kategorija 
D35 Trudim se, malo delam na 
črno, se postavljam na 
noge. 
Pomoč starša samemu 
sebi 
Trud starša v smeri 
spreminjanja 
D11 Najbolj bi bil vesel, če bi 
lahko vsak vikend videl 
hčerko. 
Želja po razširitvi stika z 
otrokom 
Stiki starša z otrokom 
D10 Pogovarjamo se o tem, da 
bi bili stiki vsak drug 
vikend, potem pa bi lahko 
pri meni kdaj prespala. 
Možnost razširitve stika z 
otrokom 
Stiki starša z otrokom 
D38 Najbolj mi skozi to 
pomaga, da se veselim 
stikov in stiki sami. 
Stiki z otrokom kot 
motivacija za trud 
Stiki starša z otrokom 
D19 Pomagala mi je s 
pogovorom, da sem 
uvidel, kaj moram 
spremeniti pri sebi. 
Pomoč socialne delavke 
do uvida starša 
Naloga socialnih 
delavcev 
D34 Veselil bi se kakšne 
delavnice, ki bi me 
naučila skrbeti zanjo. 
Želja starša po novem 
učenju v okviru delavnic 
Predlog starša  
D62 Res je, da imajo rejniki 
več srečanj med sabo, 
tudi sam bi se udeležil 
takšnega srečanja z 





A26 Predvsem skozi 
izkustveno učenje, da se 
naučijo prepoznati lastno 
ravnanje, se naučijo 
novih metod, tehnik 
komunikacije. 




E23 Predlagamo jim različne 
oblike pomoči. 




E33 Delavnica Odgovorno 
starševstvo je namenjena 
še posebej tistim, ki so 
manj funkcionalni in za 
starševstvo potrebujejo 
več znanja, moči, učenja. 




B64 Podpreti tam, kjer so 
močni in dodati tam, kjer 
manjka. 




B56 Povedati jim moramo, da 
imamo skupen cilj, da je 
njihov otrok srečen in da 
je varen. 




A27 Pri nas smo tudi 
matičnim družinam 
ponudili vključitev v 
program krepitve družin. 




C39 Psihoterapija je 
dolgotrajen proces, 
spreminjanje vedenja je 
težko. 




A11 Svetovalni centri za 




Predlogi možnih dodatnih 
oblik pomoči staršem 
Naloga socialnih 
delavcev 
E63 Potrebno je razumeti, da 
nekaterih stvari ne 
zmorejo in ne znajo.  
Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
E64 Ne obsojamo. Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
E65 Razumemo vse šibke 
strategije in obrambne 
mehanizme, ki se jih 
poslužujejo. 
Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
E57 Socialne delavke pri nas 
razumejo, da imajo ljudje 
različne sprejemnike in 
filtre. 
Razumevanje staršev Naloga socialnih 
delavcev 
C24 Starši delujejo najbolje, 
kot so v določenih 
situacijah sposobni. 




E52 Opaziti je treba, ko 





A18 Menim, da je 
najpomembneje, da bi 
verjeli, da so sposobni se 
naučiti ravnati drugače. 




A23 V prvi vrsti sem človek, ki 
verjame, da skupaj 
zmoremo več. 





Tabela 8.5: Tabela kod za peto raziskovalno vprašanje 
Oznaka izjave Izjava Koda Kategorija 
D15 Socialna služba naredi, 
kar lahko, ostalo je na 
meni. 
Mnenje starša o 
socialnem delu 
Uvid starša 
D17 Me okrega, če naredim 
napako, ampak v glavnem 
se držim tega, kar rečejo. 
Držanje dogovorov s 
strani starša 
Sodelovanje starša 
D16 Tudi oni se držijo, kar 
obljubijo. 




D4 Pri tem uvidu mi je 
pomagala gospa Renata 
iz CSD Domžale. 
Pomoč socialne delavke 
pri uvidu starša 
Naloga socialnih 
delavcev 
D60 Tudi gospa Renata me je 






D16 Sem prosil, da prestavimo 
stik in me je upoštevala. 
Upoštevanje želje starša Naloga socialnih 
delavcev 
 
Tabela 8.6: Tabela kod za šesto raziskovalno vprašanje 
Oznaka izjave Izjava Koda Kategorija 
B35 Težko govorimo o enem 
receptu, včasih moraš biti 
inovativen. 
Način dela socialne 
delavke 
Pristop socialnih delavcev 
k staršem, ki ne želijo 
sodelovati 
B36 Včasih je kar težko. Doživljanje socialne 
delavke 
Pristop socialnih delavcev 
k staršem, ki ne želijo 
sodelovati 
E47 Iščemo načine, kako se 
jim približati. 
Način dela socialne 
delavke 
Pristop socialnih delavcev 
k staršem, ki ne želijo 
sodelovati 
E38 Po kakšnega moramo 
sicer na dom, ampak smo 
kar vztrajni. 
Ukrep socialne delavke Pristop socialnih delavcev 
k staršem, ki ne želijo 
sodelovati 
E39 Ne pustimo, da jim 
zmanjka pogona za 
sodelovanje. 
Ukrep socialne delavke Naloga socialnih 
delavcev 
E40 Ukrepamo takoj, ko 
vidimo, da so začeli 
šepati. 
Ukrep socialne delavke Naloga socialnih 
delavcev 
E32 Najprej jih moraš 
pridobiti z odnosom. 
Način dela socialne 
delavke 
Pristop socialnih delavcev 
k staršem, ki ne želijo 
sodelovati 
B17 Jim povem, da se bomo 
vseeno srečali. 
Način dela socialne 
delavke 
Pristop socialnih delavcev 
k staršem, ki ne želijo 
sodelovati 
C21 Včasih se zgodijo obiski 
na domu ali neformalna 
srečanja na centru. 
Možne oblike 
sodelovanja izven IPS 
Naloge socialnih 
delavcev 
E19 Vzpostaviti tega zaupanja 





E20 Tudi oni nas preizkušajo 









C19 Kaj veliko ne moreš, 
spodbujaš, ponujaš 
možnosti izven centra. 





C33 Z matično družino bi 
moral delati drug 
strokovnjak kot z 
otrokom. 
Predlog socialne delavke Možen nov način dela v 
sistemu rejništva 




C35 Pravice otrok so 
drugačne od pravice 
staršev. 
Obseg pravic otrok in 
staršev 
Znanje za ravnanje 
C36 Kadar starši samo 
kritizirajo, nimam volje 
delati z njimi. 
Odsotnost želje po 
sodelovanju socialne 
delavke in staršev 
Možen nov način dela v 
sistemu rejništva 
 
